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DEL 
MINISTERIO DE LA GUEI 
Año XLIX.—Número 127 Jueves, 4 de junio de 1936 j Tomo II.—Página 549 
- R I E OFICIAL 
DECRETOS 
Ministerio de ia Guerra 
Ea consideración a lo solicitado 
por e! coronel de Ingenieros, en si-
tuación de retirado, D. Miguel Do-
nienge Mir, el cual reu'ne las. condi-
ciones exigiidas. por el decreto de ca-
torce de enero último. 
Vengo en concederle el empleo de 
General de brigada, honorario, con 
los beneficios que otorga el citado 
decreto. 
Dado en El Pardo a dos de junio 
di mil novecientos treinta y seis-
MANUEL A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministroi 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASASES QUIROGA 
En consideración a lo solicitado 
por el coronel de Intendencia], en 
situación de reti.rado, D. José Vacas 
Suárez, ei cual reúne las condiciones 
exigidas por la ley de ciuatro de no-
viembre de mil novecientos treinta 
y uno. 
Vengo .en concederle el emipl'eo de 
Intendeate General, honorario, con 
' os beneficios que otxDrga la citada 
ley. 
, Dado en El Pardo a dos de junio 
; "e muí novecientos treinta y seis-
MANUEL A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
d J 3?"=''d"ación a l'o solicitado 
honorario, D. Ramón 
^ Jarreto y con 
f ""«glo a lo prece,í>tuado en ia ley de 
^ icuatro de noviemljre de mil nove-
^ -cientos treinta y uno y decreto de 
i'icatorce de enero último, a pro-puesta 
• del Miniitio ñe la Guerra, 
Vengo en concederle ia Gran cruz 
de la O'rden del Mérito Militair, con 
distintivo bla-nco, descignaUa paya pre-
miar servicio-s especiales. 
Dado en El Pardo a dos de junio 
de mil - novecientos. ,treinta y' seis-
M A N U E L A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
En consideración a lo solicitado 
por el General de brigada, honorario, 
'D. Luis González Barrientos y con 
arreg-lo a lo preceptuado en la ley 
de cuatro de noviembre de mil no-
vecientos treinta y uno y decreto de 
•catorce de enero último, a proipaiesta 
del Ministro de la Guerra, 
Venigo en concederle la Gran cruz 
de la Orden -del Mérilto Militar, con 
disitintirvo 'blanco, designada para pre-
miar servicioí es-peciales. 
D-ado e-n El Pardo a dos de junio 
de m.iil no-vecientos- treinta y seis-
MANUEL A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
• SANTIAGO CASARES QUIROGA 
A propuesta del Ministro de la 
Guerra, 
Vengo en disponer que el General 
de brigada D. Manuel del Alcázar 
Leal cese en el mando de la primera 
.brigada de Caballería. 
Dado -en El Bardo a -dos de junio 
de mil novecientos treinta y seis-
MANUEL A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
A propuesta del Ministro de la 
Guerra, 
Vengo en noniibrar General de l i 
primera brigada de Caballer.'f.. ai Ge-
neral de briga-da D. Antunio Fcrrer 
de Miguel. 
, Dado en El Pardo a -dos de junio 
de mil novecientos treinta y seis-
A i ANUEL A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de .Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTI.-ÍGO CASARES QUIROGA 
De conformidad con lo propuesta 
por el secretario .i?eneral de la Presi-
den'c:a de la República, y de acuerdo-
con el Ministro do la Guerra, 
Vengo en nombrar mi ayudante de 
órdenes al comandante de Infantería 
D. Julio Parra Alfaro. 
Dado en El Pardo, a dos de junio 
de mil novecientos treinta y seis. 
MANUEL A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de. Mini j t ros 
y Ministro de la Guerra,-
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
De conformidad con lo propuesto 
por el secretario general de la Presi-
dencia de la República, y d-e acuerdo 
con el Ministro de la Guerra, 
Vengo en nomibrar mi ayudante de 
órdenes al comandante de Caballería 
D. Cándido Viqueira Fuillos. 
Dado en El Pardo, a dos de junio 
de mil novecientos treinta y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
. SANTIAGO CASARES QUIROGA 
De conformidad con lo propuesto 
por e! secretario genera! de la Presi-
dencia de la República, y de acuerdo-
con el Ministro de la Guerra, 
s6o 
Vengo €11 nombrar mi ayudante de 
órdenes al comandante de Artillería 
D. Fernando Casado V-eifta. 
Dado en El Pardo, a dos de junio 
de mil novecientos treinta y seis. 
MANUEL A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro-de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
4 de junio de 1936 
De conformidad con lo propuesto 
por el secretario general' de la Presi-
den^ cia de la República, y de acuerdo 
con el Ministro de la Guerra, 
Vengo en nombrar mi ayudante de 
de órdenes al comandante de Inge-
nieros D. José de los Mozos Muñoz. 
'Dado en El Pardo, a dos de junio 
de mil novecientos treinta y seis. 
MANUEL A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
DESTINOS 
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien nombrar ayudante de campo del 
General de brigada D. Ricardo Mora-
les Díaz, Comandante Militar de la pla-
za marítima del Ferrol, al comandante 
de INFANTERIA D. Julio Carreras 
Lodeyro, actualmente disponible forzo-
so en la octava división orgánica, de-
biendo surtir efectos administrativos es-
ta disposición a partir de la revista de 
Comisario del presente mes. 
Lo comunico a V. E. para sü conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
QRDEN DE SAN HERjFMENE-
GILDO 
Exícmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por el Consejo Director de las 
Asambleas' de las Ordienes Militares de 
San Fernando y San Hermenegildo, he 
•resuelfto conceder la pensión anual de 
2.500 .pesetas en la Gran Cruz de la úl-
tima Orden citada, al General de bri-
gada, en situación de segunda reserva, 
D. José Espí y Sánchez de Toledo, con 
la antigüedad de ,19 de abril de 1936, de-
biendo .percibirla a partir de primero del 
mes siguiente .por la Direccióti general de 
la Duda y Ciases jasivas, previa deduc-
ción de las cantidades per.cibi.das .por pen-
,siün de Placa, a partir de la fecha del 
cabro de esta nueva concesión, con arre-
glo a lo qué determina la ley de 21I de 
octuibre de 1931 (C. L. núm. 787). 
Ix) comunico a V. E. para su conoci-
raient<) y cunii>¡imiento. Madrid, 3 de 
junio de 193Ó. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señores Presidente del Consejo Direc-
.tor de las O'rdenes Militares de San 
Fernando y San Hermenegildo y Di-
rector general de la Deuda y Cla-
ses pasivas. 
PASAJES.—TRANSPOÍRTES 
Circular. Exiomo:. Sr.: He resuelto 
flue lois jelfes de los Cueripos, Centros y 
Dependencias, manifiesten directamente a 
la Imiprenta y Talleres de este Ministe-
rio, antes deii primero de agosto próximo, 
el número de vafles para automóvil y ba-
gajes gue aproximad ámente necesitarán 
jíara los individuos pertenecientes al 
reemplazo de I93'5, teniendo en cuenta lo 
idisipuesito en las órdenes circulares de 
,5 de oiCtulbre del año próximo pasado y 
20 del mes de marzo último (D. O. nú-
.meros 230 y 7.1). Lo mismo efectuarán 
antes de primero de agos.to de 1937, por 
lo que respecta a los pertenecientes al 
.reempiazo de 1936. 
Lo comiunico a V. E. para su conoci-
.niiento y cumplimiento. Madtid, 3 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
.Señor... 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
COMISIONES 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
quede sin efecto la comisión conferida 
por orden de 25 de mayo próximo pa-
sado (D. O, núm. 121), para San Fer-
nando (Cádiz), al capitán de ARTI-
LLERIA D. Luis de la Revilla de la 
Fuente, y al maestro de taller D. José 
Antonio Martínez Alvarez, destinados 
en la fábrica de Trubia para que ejer-
zan la inspección de la fabricación de 
ocho montajes y un cierre para cañón 
30,5 cm. contratados por el Estado a 
la Sociedad Española de Construcción 
Naval. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumpUmiento. Madrid, 2 de 
junio de 1936. 
C A S A R E S QUIROGA 
Señor... 
D. O. núiin. 127 
tratados por el Estado, que han de ef«. 
tuarse en los talleres de la Sodedai 
Española de Construcción Naval ¡jue 
posee en San Carlos (San Fernandi), 
Cádiz), he resuelto se anuncie el corres-
pondiente concurso para que los coman-
dantes de A R T I L L E R Í A "y maestroi dt 
taller -o de fábrica, que deseen (iescm-
peñar dicho inspección, lo solTitcn en 
el término de ocho días por papeleta o 
telegrama, dirigidos directamente a este 
Ministerio (Dirección de Material e In-
dustrias), teniendo en cuenta que didia 
comisión no es indemnizable, y. los ( 
signados serán baja en los actuales di 
tinos. 
Lo comunico a V. E. para su conoa-
miento y cumplimiento. Madrid, 2 de 




Circular. Excmo. Sr.: S. E. el señor 
Presidente de la República, por resolu-
ción de esta fecha, confiere los mandos.! 
que se indican a los • coroneles de IN-
F A N T E R I A comprendidos en la si-
guiente relación. 
Lo comunico a V. E. para su conod-
miento y cumplimiento. Madrid, 2 d( 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Jesús Velasco Echave, del regi- j 
miento Valladolid núm. 20, el de Otuai- ¡ 
ba núm. 9. 
D. Román Olivares Sagardoy, d;I re- J 
gimiento Granada núm. - 6, el de Ara-
gón núm. 17. 
D. Julio Rivera Atienza, de dispo- i 
'nible en la cuarta división, el del Cen-
tro de Movilización y Reserva núm. (1 | 
(Murcia). 
Madrid, 2 de junio de 1936.—Casares 
Quiroga. 
CONCURSOS . 
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo ejer-
cerse la inspección de ocho montajes y 
un cierre para cañón de 30,5 cm. con-
Circular. Excmo. Sr.: S. E. el señor. 
Presidente de la República, por reso-
lución fecha 2 del actual, ha tenido a 
bien conferir los mandos que se expre-
san a los coroneles de ARTILLERIA 
comprendidos en la siguiente relaciói , 
Lo comunico a V. E. para su conocí- , 
miento y cumplimiento. Madrid, 3 
junio de 1936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Antonio Corsanego Wauters-Hor-
casitas, de disponible forzoso en la oc-
tava división orgánica, al regimiento 
de Costa núm. 2. 
D. Santos Rodríguez Cerezo, del re- • 
gimiento ligero núm. 12, al tercero de 
igual denominación. 
D^  ü. núm. 127 4 Je junio cié 1936 S5I 
I D. Ricarido Moltó Moltó, de disponi-
I fjle forzoso en Ceuta, al regimiento ii-
Vgero iiúm. 12. 
I' Maclrid, 3 de junio de 1936—Casares 
IfQuirojia. 
Circular. Excmo.-Sr.: S. E. el seilor 
I .'Presidente de la República, por resolu-
I ción fecha 2 del mes actual, ha tenido 
I a b''en conferir los mandos que se ex-
l-prcsan a .los- jefü.^  de ARTILLERIA 
I comprendidos en la siguiente relación. 
I Lo comunico a V. E. paríi su conoci-
I miento y cumplimiento. Madrid, 3 de 
[junio de 1936. 
CASARES QUI&OCA 
l^eñor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Tenientes coroneles 
ü. Rafael Jaimez Medina, destinado 
Itn comisión, en la Fábrica de Pólvoras 
|y explosivos de Granada, para el car-
de director de la mencionada fá-
lírica. 
D. José Rojas Feigespan, de la .Aca-
lÁemia de Artillería e Ingenieros, a la 
Agrupación de Ceuta. 
Comandant;e 
D. Antonio Ramírez de Arellano Ro-
nero, del^  regimiento ligero núm. 16, al 
''arque divisionario núm. 8. 
Madrid, 3 de julio" de 1936.—Ca.sares 
Quiroga. 
destinados al Grupo . de Fuerzas Re-
gularse Indígenas de Larache núm. 4. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
mayo de 1936. I 
nbcimiento y cumplimiento. Madrid, 
3 de junio de 1936. 
CASARES" QUIROÚA 
CASARES QUIROGA 
i Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor... 
CircuJar. Excmo. Sr.: S. E. el señor 
Presidente de la República, por resolu-
fción de fecha de ayer, se ha dignado 
Hferir a los jefes de INTENDEN-
-lA que a continuación se relacionan 
cargos que también se indican. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, '3 de 
punió de 1936, 
CASARES QUIROGA 
leñor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Tenientes coroneles 
D. Pedro Virgili Saumell, de la In-
índenca Militar de la cuarta división 
el cargo de Director del 
I n T7 Intendencia de Ceuta. 
.francisco Guerrero Arenas, de 
I semble forzoso en la quinta divi-
organ.ca, para el mando del pri-
I divisionario de Intendencia. 
DuirS ^ I936.-Casares 
¿ de t ' - Sí- • Con arreglo 
ID O n ú l t i m o 
ry ofici.r. ; que el jefe 
Idos in W F A N T E R I A compfen-
J s en la sígnente relación, pasen 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandante, D. Pedro Prats García, 
de disponible en Melilla. 
Capitán, D. J.uan Borges Santolino, 
del Centr? de Movilización y Reserva 
número 15. 
Teniente, D. Luis Cuevas Vicente, del 
regimiento Zaragoza núm. 30. 
Otro, D, Ignacio Riera García, del ba-
tallón Cazadores San Fernando núm. i. 
Otro, D. Jesús Jaquotot Pineda, de 
"Al servicio de otros Ministerios", en 
el Cuerpo de Seguridad en la provin-
cia de Barcelona. • 
Otro, D. José Ramos Pereira, del ba-
tallón Cazadores San Fernando núm. i. 
•Otro, D. José Galvache Ruiz, del ba-
tallón Cazadores San Fernando , núm. i. 
Otro, D. Luis Vázquez Sala,- del re-
gimiento Zaragoza núm. 30. 
Madrid, 30 de mayo de 1936.—Casa-
res Quiroga. 
Excmo. Sr.: Vista la instancia .pro-
movida por el comandante de IN-
F A N T E R I A D. José Fernández Na-
varro, disponible en esa divsión. en 
solicitud de -que se le reconozca dere-
cho preferente para destino en la fíuar-
nición de Madrid, por supresión del 
cargo de Agregado militar en la Em-
bajada de España en la Re¡¡)ública de 
La Angentina y Legaciones de Uru-
guay, Paraguay y Brasil; teniendo en 
cuenta que el recurrente, hallándose 
mandando el Grupo de este Ministerio 
fué nombrado - por orden de. 22 de 
mayo de 1933 (D. O. núm. 117), para 
desemipeñar el cargo expresado, en el 
que cesó por supresión del ini.=;mo, 
como consecuencia de la aprobación 
de los presupuestos para el segundo 
semestre de I93'4. encontrándose en el 
nTi-sinjo caso que el de igua,l emipleo y 
Arma D. Emilio Fernández Martos, 
a iqujen se le reconocieron' dichos be-
neficios por orden de i.S' de. diciembre 
del año últimamente citado (D. O. nú-
•mro 2i9S)', y 'considerando quq a esta 
disposición no pudo el interesado, al 
amiparo de ella, formular en el .plazo 
de seis meses la petición que promue-
ve ahora, por haber permanecido dis-
ponible gubernativo (situación de 
"procésado" actualmente), de.sde el 24 
de enero de 19.315 hasta el 20 de abril 
del corriente año, en la que ha cesado 
por soibreseimiento de la cau.ía que se 
le seguía,.he resuelto acceder a lo so-
licitado por dicho jefe, como compren-
dido en el artículo 13 en relación con 
el tercero del decreto de 7 de septiem-
bre de '19313 (iD. O. núm. 2(i7)." 
Lo camiuinico a V . E. para su co-
; .Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante 
^ de destino de elección existente en el 
I Parque de intendencia de \ uicncia, 
: anunciada por orden circular ue 15 de 
: mayo próximo pasado (LX O, rúme-
ro 89), he resuelto designar al comai.-
j dante de dicho Cuerpo D. Eduardo 
i Ortiz de Pinedo, con destino en ¡a 
I Subsecretaría de este .Departamento 
(Intendencia Central). 
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. jMadrid, 
I de junio de. 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General Subsecretario _de este 
Departamento. 
Señores General de la tercera divi-
sión orgánica e Interventor central 
de Guerra. 
Circular. ,Excmo. Sr.: Con arre-
iglo al decreto de ^ de marzo último 
(D. O. núlm- 73), he resuelto que los 
oficiales de I N F A R T E R I A compren-
didios en' la siguienite rélacióa pasen 
destinados a la segunda Legión del 
Tercio. 
Lo comunico a V. E. para siu co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
30 de mayo de 1936. 
Señor... 
CASARES QUIROGA 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Capitán, D. Juan Vázquez Sala^ del 
regiimien.to AJibuera núm. 16. 
Teniente, D. Modesto García Diez, 
de la. primera Legióo. 
Otro,-D. Franciisco González Soler, 
del regimiento Wad-i:^s núm. i. 
Madrid, 30 de mayo de 1936-—^Ca-
sares Quiroga. 
Excmo. Sr.: Co.n arreglo al decre-
to de 26 de marzo úTtimo (D. O. nú-
mero 73), he resuelto que el teniente 
de INjFANTERLA D. Manuel Mule-
ro Clemente, del batallón Montaña 
Madrid nútti. 3, pase destinado a la 
Compañía Disciplinaria de Cabo J.uby. 
iLo com.-unico a V. E. para su co-
nocimiento y cuim'pliimÍ6n.to. Madrid, 
30 de mayo de 1936. 
CASARES QuiítotíA 
Señor Jefe Súperiior de las i^ -uorzas 
Militares de Marruecos-
Señores General de la cuarta divi-
sión ongánica e Interventor central 
de Guerra . 
s6o 4 de junio de 1936 D. O. núiin. 127 
Exorno. Sr.: Con arreiglo al decre-
to d€ 26 de marzo último CD. O . nú-
meT.o 73), he resuelto que los tenien-
tes de l í v I F A N T K R I A D ; JuHo Mo-
sé Rabé, del batallón Montaña Asia 
núm. 2, y D. Leo'poldo Día¿ Muñoz, 
del' ba:tallón Montaña Sicilia núm. 8, 
pasen destinados a la primera Leigión 
del- i'^rcio. 
L.C; comunico a V . E. para su co-
nocimi'ciito y cumiplimiento. Madrid, 
30 dh mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jeíe Stfperi.or de las Fuerzas 
.Militares de Marruecos. 
Señores Gení".ra'.es dé la cuarta y sex-
ta divisiones orgánicas e Ijiterven-
tor central de Guerra-
Excmo. Sr.: Con arreglo al decre-
to de 26 de marzo último (D. O. nú-
mero 73), he r-esuelto que ío® tenien-
tes de Í.NF<AN:T;ERIA D . E d u a r d o 
Morillo Velarde Barquero y D. Ge-
rardo España Gutiérrez, pertenecien-
tes al batallón Cazadores Melilla nú-
mero "3, pasen destinados al Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas .núm. 5. 
, L o cQimunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
310 de mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Su'perior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Giuerra. 
Circtilar. Excmo- Sr.: Con arreglo 
al decreto de 26 de marzo último 
(D. O. núm. 73), he resuelto que los 
tenientes de I N F A N T E R I A com-
prendidos en la siguiente relación, pa-
sen destinados al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Tetuán nú-
-mero i. 
L o comunico ,a V . E. para su co-
no'c'miiento y cumplimiento. Madrid, 
30 de mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
• Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. César Llorens Martínez de U'ba-
go, del batallón Montaña Sieilia nú-
mero 8. 
D. Miguel Fernández Fer.nánider, 
de " A l servici,o de otjros Ministerios" 
en el Cuerpo de Seguridad de Madrid. 
D. Francisco Ramos Ruibiio, de la 
Meha!-la Jalifiana de Tetoián nútoi,. i-
D. Marcial Cadilla Juncal, del re-
•Simiento Toledo núm. 26. 
Madrid. 30 de mayo de 1936.—^Ca-
•sares Quiroga. 
Circular. 'Excmo. Sr.: Con arreglo 
al decreto de 26' de iiiarzo último 
(D. O. núm. 73), he resuelto que los. 
tenientes de I N F A N T E R I A _ com-' 
pirc-udidos en la siguiente relación, 
pasen destinados al Grupo de Fuer-
zas Regulares Lndigeuas de Melilla 
•núm. 2. 
L o comunico a V . E- para su co-
^nooimiento y eumplimiento. Madrid, 






Circular. Excmo. Sr.; He 
que el sargento de INii'".\"\ 
en situación do disponib! 
la primera división orgán:c:i, 
-tonio Gómez Aimagro, .-t; 
grado a au desitiiia d.' iir,; 
Grupo de Infantería do; \i ni-ir^ J 
de la Guerra, cau'-j ido ai:-: y 
en la revista de Comi.sario ci.i pr¿. 
ximo mes. 
L o comunico a V. E. para ?ii co-
nocimiento V cmns'lxaisn'.-.. "M-.flrid, 
30 de mayo de 1936. 
RELACION QUE SE CITA 
D. AngeJ Valenciano Serrano, de 
la primera' Legión del Tercio. 
D. Anigel Villacorta Naval ta, del 
regimien.to Aragón núm. 17. 
D. Enriique Guirval Go nzález, de i 
batallón Montaña Careliano núm. 6. 
D. Carlos Saltos García Margallo, 
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache núm. 4. 
Madrid. 30 de mayo de 1936.— 
Criíares Quiroga-
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo 
a! decreto de 26 de marzo último 
(D. O. núm. 73), he resue'to que los 
tenientes de I N F A N T E , R I A coín-
prend^dois en la siiguiente relación, 
pasen destinados' al' Grupo de Fuer-
zas, Re-.cju lares Indígenas óe Ceuta 
•núttn. 3. 
L o comunico a V . E. para su có-
:;ocimiento y cuimiplimiento. Madrid, 
30 de mayo de .1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor.., 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. José Ardila García, del bata-
llón Montaña. Madrid n,úm. 3. 
D- Dionisio Pérez Calvo, del bata-
llón Cazadores Las Navas núm. 2. 
D. Miguel MoSfCardó Guzmán, del 
regimiento de Carros de comibate nú-
mero I. 
Madrid, 30 de mayo de 1Q36.—iCa-
sares Quiroga. 
Excmo. Sr.: He resuelto dejar sin 
efecto el destino al regimiento Caza-
dores de Villarroibledo núm-. i, con-
ferido por orden de 30 del anterior 
(D. O. núim. 124), a! teniente de 
C A B A L L E ^ R I A D. José Cedrún Ma-
teos, de la Escuela de Aplicación de 
Caballería y Eiquitación del Ejército, 
siendo destinado en sú lugar el de su 
•mismo emipleo de la referida Escue-
la, D. Rafael de Po'-mbo Alonsó. 
L o comiunico a V- E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
31 de mayo de 19-36. 
CASARES -QuiT;nn..\ 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Señor... 
CASARES QUIROGI 
D I S P O N I B L E S 
Excmo. Sr,: Accediendo a lo solici-1 
tado por el capitán de CABALLERIA' 
con destino en el regimiento de Calatra-
va núm. 2, D. Luis de la Chapelle Her-
nando; he resuelto concederle el pase a I 
la situación dé dispctiible voluntario en j 
la primera división orgánica, en las coa- ] 
diciones que determina el artículo cuar-
to del decreto de 7 de septiembre último-] 
(iD. O. núm._ 207). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum'plimiento. Madrid, 3 de j 
(.unió de 1936. 
CASARES QUIRÍ^A 
Señor General de la séptima división or-
gánica. 
Señores Generales de la primera divi-
sión orgánica y de la división de Ca-
ballería e Interventor central de 
Guerra. 
Excmo. Sr.: Accedietido a lo solicita-| 
do por el capitán de CABALLERIA don , 
Juan de la Cerda y de las Bárcíiias, en ] 
situación de disponible forzoso en esa 
(i'ivisión. he resiuelit: concederle el psse j 
a la de dispctiiWe '••oCiuitario en esa mis-
ma división, eni las condiciones que deter-
mina el artículo cu.irto del decrtío de 7 | 
de septiembre últim-a (:D. O. núm. 207). 
l-o comunico a V. E. .para su conoci-
m-iento y cumplimiento." Madrid, 3 d( 
junio de 1936. 
CASARES QUISOGA 
•Señor General de la pnimer'a división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: He resuelto que el tenien-
te de INFANTlERIiA D. Angel Silyaro 
Al-varez y teniente de Tercio, D. Vicen-
te Latre Crespo, con destino en la P"' 
mera Leigíón dbl Tiercio, queden en 
situación de disiponibíe gubernativo, en 
Marruecos, en las condiciones que oe-
termina el artículo quinto "del decreto 
de 7 de septiembre de 193S (D- 0. nu-
mero 207). 
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J Lo comutiico a V. E. para su conoci-
lieiito y cumiplimiento. Maidriid, 2 de 
¿lio de 1936. . ^ 
CASARES QUIROGA 
•ñor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
ílitares de Marruecos. 
leficor Interventor central de Guerra. 
lExcmo. Sr.: He resuelto que eJ te-
nte de INFANTERIA D. Miguel Es-
Irón García del Paso, que ha causado ba-
[ en el Cuerpo de Seguridad, con desti-
j en Oviedo, cese en la situación de 
Al servicio de otros Ministerios", que-
Indo en la de disponible forzoso en esa 
¡visión, en las condiciones que determi-
I el artículo tercero del decreto de 7 
'septiembre de 1935 (D. O. núm. 207). 
liLo ccimu.nico a V. E. para su conoci-
liento y cumplimiento. Maidrild, 30 de 
layo de 1936. 
CASABES QUIROGA 
lor General de la octava división or-
¡gánica. 
!or Interventor central de Guerra. 
UCENiGIAS 
lExcjno. Sr.: Vista la instancia promp-
. por el comandante de INlFANTE-
|1A D. Fernando Ramos Diaz de Vila, 
; la Cajia de recluta núm. 6, en. súpli-
i de que se le, concedan dos meses de 
xncia por enfermo para Curia y Coim-
ta (Portugal) y Alora (Málaga); y 
probándose por el certificado de re-
inocimiento facultativo que se acomipa-
. la necesidad de esta licencia, he re-
Klto acceder a lo sdlicitado por el re-
irrente, con arreglo a lo dispuesto en 
5 artículos 44 y 45 de las instruociones 
irobadas por orden de 5 de junio de 
05 (C. L. núm. loi); debiendo tener 
ísente lo preceptuado en las circulares 
^ 5 de mayo de 1927, 27 die junio y 
Ide septiembre de 19311 (C. L. núme-
|s 2121, 4n y 681). 
|.Lo comunico a V. E. para su conoci-
lento y cuimplimiento. Madrid, 2 de 
fiio de 1936. 
CASARES ;JUIROGA 
awr General de la primera división or-
Igaiiica. 
por« General de Ja segunda división 
¡orgánica e Interventor central de Gue-
Irra. 
[Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
llA ccmandante de INFANTE-
llnt Uruñuela, del regi-
Valencia núm. 21, he resuelto 
licencia por asun-
p prop-os para Barcelona, París (Fran-
r ) y Berlín-(Alemania), con arreglo a 
,,„• «n las instrucciones de 5 
j^unio de 1905 y circulares de S de 
de 1927, 27 de junio y 9 de s e -
tiembre de 1931 (C. L. núms. loi, 221, 
411 y 681). 
Ix) comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señores General de la cuarta división 
ogánica e Interventor central de Gue-
rra. 
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el alférez de INFANTERIA 
D. Gonzalo Lera Baaterra, de la Caja 
de recluta oiúm. 38, he resuelto conce-
derle veinte días de licencia por asuntos 
propios para Colonia y Duesseldorf (Ale-
mania),, co<i arreglo a lo prevenido en 
las instrucciones de 5 de junio de 1905 
y circulares de S de mayo de 1927, 27 de 
junio y 9 de sepitnemibre de 193!! (Colec-
ción Legislativa números lai, 221 y 681). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2 de 
junio de 1936-
CASARES QUIROGA 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. • 
QRIDEN DiE S-AN HERMENE-
GILDO 
Circular. Excmo. S.: A propu'esta 
del Consejo Director de las Asambleas 
de las Ordenes Militares, he tenido a 
bien conceder las pensiones y condecora-
ciones de la de San Hermen^ildo que 
se indican, al •personal de las distintas 
Armas y "Cuerpos del Ejército que f i ^ -
ra en la siguiente, relación, que da prin-
cipio cúü el coronel de Estado Mayor, 
D. Adtílfo Machinandiarena Berga y 
termina con el teniente de Inválidos Mi-
litares» D. Andrés Blázquez Hernández; 
en las expresadas pensiones y condeco-
raciones disfrutarán la antigüedad que 
respectivamente se les asigna. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y curnplimiento. Madrid, 3 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Placas pensionadas con 1.200 pesetas 
anuales al personal que sa. cita, que 
percibirá desde primero del mes si-
guiente a la fecha de la antigüedad 
que a cada uno se le señala, previa 
deducción de las carftidades percibi-
das por pensión de Cruz, desde la 
fecha del cobro de esta nueva conce-
sión. 
Estado Mayor 
iCoronel, activo, D. Adolfo Machi-
nandiarena. Berga, con antigiiedad de 
22 febrero 1936. Cursó la docunien-
.tacíón la tercera división. 
Infantería 
Coronel, activo, D. Santiago Tabea-
da Goyos, con antiifíüedad de 6 marzo 
I93<3. Cursó la documentación ¡a se-
gunda división. 
Coronel, activo, D. Manuel Gonzá-
lez Pérez Villamil, con la de 24 sep-
tiemibre 1935. Cursó la documentación 
la séptima división. (Queda rectifica-
da la orden ministerial de 24 .de mar-
zo último, D. O. núm. 51,, en el sen-
tido de que la antigüedad es la que 
se consiigna en esta dísiposlcióji). 
iCoronel, activo, D. Esteban del Ba-
rrio Miranda, con la de 20 abril "1935. 
Cursó la documentación la quinta di-
visión. (Queda rectificada la. orden 
circular de 24 de febrero .último, 
D. O. núm. 419, en el sentido de que 
la antig'üedad es la que se consigna 
en esta disposición). 
iComandante, retiradb, D. D.omingo 
Padrón Güarello, con la de 11 julio 
r93S í>or la Delegación de Hacienda 
de Las Palmas. Cursó la documen-
tación la 'Comandancia Militar Cana-
rias. 
Caballería 
iCoronel, activo, D. Carlos Caballero 
Méndez, con antigüedad de 23 febre-
ro 1936. Cursó la docum2ntac.ión la 
cuarta división. 
Teniente coronel, retirado, D. Nico-
lás de AHós y Rivero, con la de S fe-
brero 1936 por la Dirección general 
Deuda y Clases pasivas. Cursó la do-
cumentación la primera división. 
Tenienite coronel, activo, p . San-
tiago Eguí e Irizar, con la de 13 abril 
I93S- 'Cursó la documentación el 'Con-
sejo de Administración de la Caja de 
Huérfanos de la Guerra. (Queda rec-
tificada la orden ministerial d.e 27 de 
noviembre 1931S, 'D. O. núm. 274, en el 
sentido de quie la antigüedad es la que 
se consigna en esta disposición). 
Artillería 
Coronel, activo, D. Juan Moreno 
Luque, con antigüedad de 23 julio 
19315 por la Dirección, de 'Mate-
rial e Industrias Militares. Cursó la 
docuim'entación el Ministerio de 'la 
Guerra. 
Teniente coronel, retirado, D. Fer-
nando Anrich Herrera, con la de 8 
marzo 1936 por la Delegació.ii Hacien-
da de La iCoruña. Cursó ¡a do-cumen-
tación la primera división. 
Intervención 
Comisario Guerra de primera clase, 
activo, D. Carmelo Bello Cascan, con 
antigüedad de 3 abril 193Ó. Cursó la 
documentación la Intervención de los 
Servicios de 'Guerra de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
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SaMad Militar 
Coronel médico, activo, D. Lorenzo 
Puncel Pérez, con antigüedad de 10 
febrero 1936. Cursó la documentación 
'la iprimera división. 
Eclesiástico 
Teniente vicario segundo, retirado, 
D. Atilano del Valle Alvarez, con an-
tigüedad de 17 mayo 1935 ipor la De-
legación Hacienda de La Coruña. Cur-
só la documentación la primera di-
visión. 
Carabineros 
•Teniente coronel, activo, D. Tomás 
Villalante 'Casero, con intigüedad de 
iS septiembre i'Q'S'S. Cursó la docu-
mentación la Academia y Colegio de 
Carabineros. 
Teniente coronel, activo, D. José 
Marqués Mesías, con la de 27 se-p-
tietnibre IQ S^- Cursó la documentación 
la quinte • Zona (Queda rectificada la 
orden circular de 24 de marzo último 
D. O.' núm.- 7'i, en el sentido de que 
la antigüedad es lá que se. consigna 
en esta disposición). 
Inválidos 
Coronel, D. Miguel Martínez Mar-
tínez, con antigüedad de 7 marzo 
I93'6. Cursó la documentación el Cuer-
ipo de Inválidos .Militares. 
Coronel, D. Camilo Vázquez Ma-
quieira, con la de 13 enero 1936. Cur-
só la documentaeión el Cu'er.po de 
Inválidos Militares. . 
Cruces pensionadas con 600 pesetas 
anuales al personal que se cita, que 
percibirá desde primero del mes si-
guiente a la fecha de la antigüedad 
que a cada uno se le señala. 
Estado Mayor 
Comandante, retirado, D. Carlos del 
Carpió Usaola, con la antigüedad de 
23 marzo 1936 por la Dirección general 
de la Deuda y Clases pasivas. Cursó la 
documentación la primera división. 
Infantería 
Coronel, activo, D. Pablo Martín 
Alonso, con la antigüedad de 11 di-
ciembre 1935. Curfó la documentación 
la primera división. 
Comandante, activo, D. Benjamín de 
Juan García, con la de' 27 octubre 1935, 
Cursó l.T dorjim-^ .-iitación el batallón Mon-
taña Ciudad Rodrigo núm. 4. 
Comandante, activo, D. José de la 
Gándara M?.rsel)p, con la de 23 febre-
ro Cu'.'só !:•: documentación el re-
gimienli) í;.i'."nteria Carros de Comba-
te núm. T. (Queda rectificada la orden 
cricülar do 21 de septiembre de 1935, 
D. O. üúm. 2T9, en el sentido de que 
la ffntigi'cdad es la que con:igna en 
esta disposición. 
Comandante, activo, D. Salvador Lam-
bea López, con la de 11 febrero 1936. 
Cursó la documentación el Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Alhu-' 
cemas núm. S. 
Comandante, activo, D. Alfonso So-
telo Llórente, con la de 12 abril 1936. 
Cursó la documentación • el regimiento 
Infantería América' núm. 23. 
Comandante, activo, D. Alberto Ruiz 
García Quejada, con 'la de 20 enero 
1936. Cursó la documentación la Aca-
demia de Infantería, Caballería e In-
tendencia. 
Comandante, activo, D.- Enrique Es-
quivias Zurita, 'Con la de 26 dLcieimibre 
1934. Cursó la documentación el regi-
miento Infantería Palma núm. 36. (Que-
da rectificada la orden circular de 7 
de diciembre de 1935, D. O. núm. 282, 
en el sentido de que ' la antigüedad es 
la que se conpigna en esta disposición.) 
Comandante, retirado, D. Eladio Car-
nicero Herrero, con la de 10 abril 1936 
por la Delegación de Hacienda de 
León. Cursó la documentación la pri-
mera división. 
Comandante, retirado, D. Claudio Me-
rino Napal, con la'de 29 marzo 1936 
por la Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas. Cursó la documenta-
ción la primera división. 
Comandante, retirado, D. EMuardo 
García del Busto y Ozores, con la de 
8 diciembre 1935 por la Dirección ge-
neral^ de la Deud_^y Clases pasivas. 
Cursó la documentación la primera di-
visión. 
Comandante, retirado, D. Joaquín 
Enjuto Ferrán, con la''de 11 enero 1936 
por la Dirección general de la Deud-ri 
y Clases pasi-vas. Cursó la documenta-
ción la primera división. 
Comandante, retirado; D. Alfonso 
.\rea Cadiñanos, con la de 18 diciembre 
1933 por la Delcí^íición d<: H'icienda (';• 
Alava. Cursó la documentación la pri-
mera división. (Queda rectificada la or-
den circular de 27 de abril último 
D. O. núm. 99, en el sentido de que la 
Delegación de Hacienda por donde ha 
de cobrar esta pensión es la que se 'con-
signa en esta disposición.) 
Comandante, r;_tirado, D. Benito (Joii-
zález Unda, con la' de 11 enero 1336 
por la Delegación de Hacienda de Gua-
dalajara. Cursó la documentación la 
quinta división. 
Cripitán, activo, D. Jaiüie }'"nrré Ma-
ten, con la de ¡2 abril 1936. Ci-.'-.só 
docunientp.ción el reginil-.'iilo Inraníii'id 
Alr-uera núm. 16. 
Capitán, activo, D. Joaquín Alvarez 
.-I'j So'.or.iíij'or y Ruiz, i'on la dé 21 íe-
brero 1036. Cursó la docuniLMii-vión el 
Cenli-n ríe Movilización y Reserva nú-
n^ i^ '^ o I. 
Capitán, activo, D. Daniel I.indo Ra-
iní'^ c'z, con la de 25 ícbroro Ctirs ' 
la docu¡ii:;nlac::ón la se.';'"::;'Ir'. divi:',;!';:"]. 
C-!iiir.n, activo, D. Jcsurddo S::l.-'zar 
López, con la de 15 marzo 1036. Cursó 
!a do'-iür.entación el Centro de Movi-
Hznción y Rcsiírva núm. 10. 
Capitán, activo, D. Carlos Argücllcp 
Tcjedo'-, con la de 8 febrero 1930. Cur-
ó la documentación el regimiento In-
fantería Argel núm. 27. 
Capitán, activo, D. Emilio Ramiz Gon-
zález, con la de 7 mayo 1935. Cursó 
la documentación la Caja recluta nú-
mefo 60. (Queda rectificada la orden 
circular de 11 de diciembre de i()35 
D. O. núm. 286, en el sentido de que íá 
antigüedad es la que se consigna en esta 
disposición.) 
Capitán, retirado, D. Aniano Cadiña-
nos García, con la de 6 enero 1936 poi 
la Delegación dé Hacienda de Oviedo 
Cursó la documentación la octava di 
visión. 
Capitán, retirado, D. Fernando AL 
Santarén, con la de 18"marzo 1936 p 
la Dirección general de la Deuda 
Clases pasivas. Cursó la documentaci 
la primera división. 
Capitán, retirado, D. Guillermo Na 
varro Marcos, con la de 4 abril i93( 
por la Delegación de Hacienda de Va 
lencia. Cursó la- documentación la tet 
cera división, 
Capitán, retirado, D. Agustín Guinii; 
rá y del Castillo Valero, con la de; 
diciembre 193S Por la Delegación : 
Hacienda de Santa Cruz de Tenerií 
Cursó la documentación la Comandai 
Militar de Canarias. 
Teniente, retirado, D. José Fizan 
Corrales, cOn Ja de 13 noviembre igi 
por la Delegación de Hacienda de Má 
laga: Cursó la documentación la 56.111 
división. 
Teniente, retirado, D. Angel Bald 
Pinaqui, con la de 3 abril 1936 por" 
Delegación de Hacienda de Pamiiiu 
Cursó la' documentación la á'.' 
sión. 
Teniente, retirado, D. Juan Gsri 
Gómez, con la de 17 marzo 
la Dele'gación de Hacienda de Zata? 
rr-za. Cursó la docitmentaci-'jn ir. qi 
ta división. 
Gabfdkría 
Teniente coronel, activo, D. íinn 
dán de Urries y Patino,' con la antigüe 
dad de. 29 marzo 1936. Cursó la oocr 
mentación la primera división 
Comandante, activo, D. Luis S; 
chez Ibiricu, con la de 15 abril W 
Cursó la documentación la E.^ cnela^  
Apl'-c;i 'ión de Caballería v de E.pü 
ción del Ejército. ^ „ 
- Comandante, retirado, ü. JofS^  * 
vero y de Loño, con la ie Jó 
1936 por la" Dele;-'aci''.'!i 
de La Coruña. Cur ó 'a > 
la octava división. 
Capitán, retirado, D. ''i 
Gracia, con la de 19 • 
la l)c1e"r!:''"ón de ITaci'.^ n' 
ño. Cur.^ ó ia document'= 
d:vir,!ón. 
Ca:)''t.ñn, rc'Lirado, D. 
dez Valenzuela, con lá (!•; 







Cursó la dotumentación la seg":'' 
ArtiUrría 
Comandante, retirado, D, Antonio 
rrubia Anguiano, con la antipuedao 
31 agosto- I93S por la Dirección , 
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ral de la Deuda y Clases pasivas. Cur-
só la documentación la primera división. 
Capitán, retirado, D. Lorenzo Gómez 
González, con la de S a b r i l 1936 p o r la 
Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas. Cursó la documentación la 
. primera divis ión. 
Teniente,, retirado, D. Francisco Ada-
lid Campos, con la de 10 marzo 1936 
por la Delegación de Hacienda de La 
Coruña. Cursó la documentación la oc-
tava división. 
Ingenieros 
Teniente coronel, activo, D. Gustavo 
de Montaud Noguerol, con la aiitigüe-
dad dé 16 abril 1936. Cursó la docu-
mentación el Cuarto Militar de S. E, el 
Presidente de la República. 
Teniente coronel, activo, D. Guillermo 
Camargo Segerdahl, con la de 16 sep-
tiembre 1935. Cursó la documentación 
la Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de la segunda división. 
Teniente, retirado, D. José Cancelo 
Paz, con la de 6 junio 1935 por la Di-
rección general de la Deuda y Clases 
pasivas. Cunó la dociunentación la pri-
mera división. 
~ Iñtcndencia 
Comiiidaríte, activo D. Enrique Za-
[cagnini Westerníayer con la antigüedad 
Fde 20 enero 1936. Cursó la documenta-
ción el Ministerio de la Guerra (Sub-
I secretaría). 
Comandante, activo, D. José Motta 
l Ruíz Castillo, con la de 14 diciembs-e 
I1935. Cursó la documentación la sépti-
[ ma división. 
Sanidad Militar 
Teniente coronel médico, • activo, don 
[Cosme Valdovinos García, con la anti-' 
t gfledad de 4 agosto 1935. Cursó la docu-
f mentación la Academia de Sanidad. 
Comandante médico, activo, D. Sebas-
[tián Mon^errat Figueras, con la de 30 
agosto 1935. Cursó la documentación la 
segunda Inspección general del Ejército 
(Inspección de Sanidad). 
Oficinas Militares 
Oficial primero, activo, D. Buena-
I ventura Poveda Cruz, con la antigüe-
Idad de-22 febrero 193Ó. Cursó la do-
Icumentación el Ministerio de la Gue-
[rra (Subsecretaría). 
Guardia Civil 
Teniente coronel, activo," D. Ricardo 
I Arpniaiiiz y Ponce de León, con la an-
Itigitóad de ,29 septiembre 1935. Cursó 
I a documentación el quinto Tercio de 
j Ji' buardia Civil. 
r Teniente coronel, octivo, • D. Pedro 
I Alartm con la de 21, febrero 1936. 
wso k documentación el décimo Ter-
I CIO de la Guardia Civil. 
Carabineros 
t activo, D. Andrés Su-
[ Miro, con la antigüedad de 10 agos-
to 193S. Cursó la documentación la Co-
mandancia de Carabineros de Málaga. 
(Queda rectificada la orden circular de 
7, de enero último, D. O. núm. 6, en 
el sentido de qüe la antigüedad es la 
que se consigna en esta disposición.) 
Teniente, activo, D. Pauilino Guarido 
San Clemente, con la de 17 marzo. 1936. 
Cursó la documentación la Comnndancia 
de Carabineros de La Coruila. 
Teniente, activo, D. José Carmóna Es-
calona, con la de 28 marzo 1936. Cursó 
la documentación la Comandancia de Ca-
rabineros de Madrid. 
Teniente, activo, D. Francisco López 
Fernández, con la de 25 mayo 1935. 
Cursó la documentación la Comandan-
cia de Carabineros de Málaga. (Queda 
rectificada la orden circular de 7 de 
diciembre ultimo, D. O. núm. 282, en 
el sentido de que la antigüedad es la 
que se consigna en esta'disposic'ón.) 
Placas sin pensión 
Estado Mayor 
Corar.-ndante, -actiivo, D. Julio Suá-
i-ez:-'L'lanos Adraaensens', cO'n antigüe-
.d&id de 4 agosto 193S. Cursó ia do-
-cuimentación el Ministerio de '.a .Gue-
rra (Estado Mayor Central).-
Infantería 
Comandante, activo, D. J.uan Ber-
nal Segiura, con antigüedad de' 2; 
se'ü.tiejmibre I93'S. Cursó la documcT!-
'Iac:ón el-'Ministerio d-e la Gu«;T.a 
(Esuado Mayor Central). -
Comandante, activo, D. Juan Asen-
si Cepero, con la de 13 di'ciembre 
r53'4. Curs.ó la documentación ej 
C ntro de MoviJización-y Reserva nú-
mero I. 
Comandante, retirado, D. Telesforo 
Montejo Montero, con la de 7 mayo 
I93'2. Cursó la documentación la pri-
mera división. ' 
Comandante, retirado, D- J;os,é Már-' 
qupz Gaircia, con la de 2a dicie.mibre 
I93S- C u r s ó '.a d o c u m e n t a c i ó n la p r i -
mera división. 
Capitán, activo, D. Pedro Fernán-
dez Vidal, ccn la de 21 marzo I9-36. 
Cursó la documentación la Caja re-
cluta núai. 41. 
Capat^n, activo, D. José B.uiaren 
Ortega, con la de 28 diciembre 1935. 
Gursó la ..docurrientació,n' el Centro de 
Movilización,y Reserva núm. 7. 
Capitán, retirado, D. Francisco 
González Salvacruz,- ,:o.n la de ju-
nio 1934. Cursó la dccuimentació.n la 
primera di.visáón. 
Caballería 
Comandante, activa, D. Arturo 
Alonso Quintero, con antigüedad de 
ig marzo 1936. Cursó la documienta-
ción ia división de Caballería, segun-
da brigada. 
Artillería 
Teniente coronel, activo, D. Do-
mingo Rey D''Harcout, coo antigüe-
dád d€ 13 septieniibre 1935. Cursó la 
documentación ia quin'ta dii\'isión. 
Comandante, activo, D. Aníbal Mol-
tó Moltó, con lia de 17 enero Ujjó. 
Cursó la documentación el seg'undó 
regimiento de Artillería ligera. 
Comandante, retirado, D. Luis 
Martínez de Velasco, con la de 8 
julio 1933. Cursó la documentación 
la prianíra división. 
Ingenieros 
Teniente corone';, activo, D. José 
Ló!pez Otero, con antiigüedad de 21 
noviemibre i'935. Cu/só la documen-
tación ¡a Escuela Superior d-e Guerra. 
Teniente coronel', retirado, D. Juan 
Guasch Muñoz, con la de 12 aibril 
1934- Gursó 15, dooumentación a^ sex-
ta-divisióru 
Teniente coronel, activo, D. José 
María .Arbizu Prieto, con la de 9 fe-
brero 1936. Cursó ia docunnentación 
el Consejo Director de las Ordenes 
Militares. • ' 
Oficinas Militares 
Aircihivero segundo, activo, D. Jo-
sé María Forniés Arajitegui. con aii-
tigüedád de 11 abril 1936. Cursó :a 
documentación la quinta división.,. 
Guardia Civil 
Comandante, activo', D. Eduardo 
Nofuentes Montoro,' con inii-iiedatí 
de 9 septieanbre i&3v> Gu.-so' ía cio-
cume-ntación'el 14.° Tercio.de la Guar-
dia Civil. . 
Inválidos '. 
Capitán, D. Matfas Blanco Gi:, con 
antigüedad de 24 diciembre. 1535. 
Cufsó la- documentación el Cuerpo de 
Inválidos Militares. 
Cruces sin pensión 
Estado Mayor 
Capitán, activo, D. Fernando P^ Í-
cha'Delgado, con antigüedad de f-! 
diciemibre I93'S. Cur-só la documen-
taciórr la séptima división. 
Infantería .. 
Comandante, retirado, D. Ji." sé .^ Ma-
bau Sifre, co,n antigüedad df. ¡. n: -,-
yo 1930. .Cursó k documen;acÍ!-.-a i,i-
tercera dtvisióo. 
Capitán, activo, D. Fr;.-nci?co B;.• 
go Bonilla, con la de .eh:ro 19.'.-. 
Cursó la docuim.entación .la Caj 1 r?-
ciuta núm. 8. 
Capitán, activo, 'C. Eduardo Cu" 
vas de la Peña, c.-n la de r 
bre 1934. Cursó ia docmnei-ilacióp. --•• 
regimiento Infantería San Quin'íti 
núm. 25. •< 
Capitán, p.ctivo, D'. Lui.-s Me.ién-'oz 
Galfen, ccn la de 14 marxp i'Jjó-
Cursó la documentación la ?eg.iiíida 
Legión del Tercio. 
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Capitán, activo, D. Ignacio Seguí 
Coiam, con la de 19 abril igjs. Cur-
só la docuimentaiciilón «1 regimiento 
Infantería Paltoa núm. 36. (Queda 
rectificada la orden circular de 7 de 
diciembre de ipSS, D. O. iiúm. 282, 
en el sentido de que la antiigüedad'es 
¡a q>ue se consigna en esta disposi-
ción.) 
• Capitán, activo, D. Juan Gragera 
Manín, con la de 14 junio 1932. Cur-
só la documentación el batallón Mon-
taña Madrid núm. 3-
Capitán, activo, D. Julio López Guarch, 
con la de 15 dici&mibre 19135. Cursó 
la documentación el' regimiento In-
fantería Bailen núini' 24. 
Gaipitán, activo, D. Otilio Fernández 
Palacio's, con, la de . 29 diciembre 1934. 
Cursó '.a documentación e'i regimien-
to Iníantcria Castílla nimi. 3. • 
Capitán, activo, D. Armantío Sándiez 
Fuensanta, con la de 22 agosto 1935. 
Cursó la documentación el bataillón 
Montaña Arajpiles aiúm. 7. 
Capitán, activo, D José Grau Pujol, 
oon la de 27 octubre 1935 Cursó la do-
cumentación el regimiento Infantería 
Pallma núm. 36- ' 
iCajpitán, activo, D. Guillermo Cirerol 
Thomas, con la de 21 junio 1935. Cursó 
la doicumentacion la Caja recluta nú-
mero 57. 
Capitán, aotivo, D. Felipe Abella More-
no, con la de 31 enero 1936. Cursó la do-
cumentación la Cai(<a recluta núm. 3. 
•Catpitáfi, activo, D. Guillerma Miguel 
Ibáñez, con la de 14 febrero 1936. Curso 
la documentación el regimiento Infan-
tería Castilla núm. 3. 
•Capitán, activo, D. Francisco Clavería 
Roig, con la de 211 noviemibre i9i3iS-
Ciursó la documentación el regimien-
to Infantería Canarias núm. 39. 
Capitán, activo, D. Ramiro Martínez 
Fernández, oon la de 29 septiembre 1935. 
Cursó la documentación d regimien-
to Infantería Albuera núm. 16. 
Capitán, activo, D. José García Alde-
gaer, con la de 14 diciembre 1932. Cursó 
la documentación el regimiento In-
fantería Badajoz núm. 13. 
Capitán, retirado, D. Jaime García de 
las Sayonas, con la de 27 marzo 1936. 
Cursó la documentación la teircera di-
visión. 
Teniente, activo, D. Magnerico Valde-
rrama García, con la de 27 octubre 1935. 
Cursó la documentación el regimiento 
Infantería Almansa núim. 15. 
Teniente, activo, D. José Merino Re-
vuelto, con la de 18 diciembre 1935. Cur-
só la documentación el batallón Mon-
taña Ciudad Rodrigo núm. 4. 
Teniente, retirado, D. Ramón Millán 
Manzanares, con k de 18 abril 1935. Cur-
só la do'cumeritación la sexta división. 
Teniente, retirado, D. Ricardo Ibáñez 
Hidalgo, con la de 19 septiembre 1932. 
Ciirfó la documentación la sexta di-
visión. 
Teniente, retirado, D. Cecilio Arnal Ce-
rezo, con la de i9 enero 1933. Cursó la do-
culnicntación la sexta diiviisión. 
Alférez, retirado, D. Manuel Santaflo-
•rentina Holgado, con la de 6 marzo 193S. 
Cursó la documentación la cuarta di-
visión. 
Caballería 
, Capitán, activo, D. Luis Jover Be-
día, con antigüedad de 15 abril 1935. 
Cursó la documentación el Cdlegio 
de Huérfanos de la Guerra. 
Capitán, activo, D. Mariano Góiinez 
Vega, con la de 27 noviembre 1935-
Cursó la documentación el regimien-
to '.Cazadores Castillejos, primero de 
Caiballería. 
Capitán, activo, D. Rogelio Puig 
Jiiraénez, oon la de 3'o septiembre 
i93'5- Cursó la documenta'ción el re-
gimiento Cazadores Montesa,' décimo 
de Caballería. 
Capitán, activo, D. Ramón Muñiz 
Ba'Jbuena, can la de '20 septiembre 
1934. Cursó la documentación el Cen-
tro de Movilización y Reserva núme-
ro I. 
Artillería 
Capitán, activo, D. José Quintana 
Morquedho, con an.tigüe>dad de p 
enero 1936. Cursó la documentación 
la Escuela Central de Tiro. (Artille-
ría). 
Capitán, activo, D. Tomás Repeses 
Hernández, cdn la de 13 octubre 1935-
Cursó la doQumentación la Escuela 
Central de Tiro. (Artillería). 
Capitán, retirado, D. Daniel Suá-
rez Pazos, con la de 9 febrero 1931-
Cursó la documentación la primera 
división. 
•Capitán, retirado, D. Tomás Tre-
nor Azcárraiga, con la de 11 aibril 
1935. Cursó la doctimentaaión la ter-
cera división. 
Alférez, retirado, D. Emilio Lorca 
Munuera, can la de 211 octubre 193 
Cursó la doicumentación Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Ingenieros 
Comandante, retirado, D. Juam No-
rena Echevarría, con antigüedad de 
17 mayo 1932. Cursó la documenta-
ción la octava división. 
•Comandante, activo, D. Antonio 
Pérez Ruiz, con la de 19 enero 1935-
Cursó la documentación el batallón 
Zapadores Minadores núim. 3. 
C'om andante, activo, D. Manuel 
Alcayde y Alcayde, cdn la de 14 ene-
ro 1935. Cursó la documentación la 
Comandancia de - Obras y Fortifica-
ción de l'a segunda división. 
Teniente, activo, D. Jorge Pozuelo 
Galiana, con la de S noviembre 19^ 35. 
Cursó la documéintación el Parque 
Central de Automóviles. 
Alférez, retirado, D. Adolfo Serra-
no Vidal, con la de 12 noivieirjbre 
i93'5- Cursó la documientación la cuar-
ta división. 
Alférez, retirado, D. Domingo Pé-
rez García, con la de S marzo igiS'ó. 
Cursó la documentiación la quinta 
división. 
Alférez, retirado, D- Juan Espino-
sa Coll, con la de S marzo 1936. Cur-
só la documentación la cuarta divi-
sión. 
Intendencia 
Capitán, activo, D. Enr_ique Gonzá-
lez de la Peña, con antigüedad de 16 
marzo 1936. Cursó la documentación 
el octavo Grupo de Intendencia. 
Capitán, activo, D. Enrique Orio 
Marchamd, cori- la de 13 enero 1936. 
Cursó la documentación el cuarto 
Grupo divisionario de Intendencia. 
Capitán, retirado, D. Julio Bastí 
Torres,, con la de 10 mayo 1932. Cur-
só la documentación la sexta división. 
Intervención 
Comisario de Guerra de S'egunda, 
D. Luis Gómez 'Lafuente, con anti-
güedad de 28 marzo 1936. Cursó la 
documentación la Intervención Civil 
de Guerra, tereera Insipección. 
Jurídico Militar 
Auditor de brigada, D. Angel Eer-
•nal Algora, con antigüedad de 9 fe-
brero iS>36. Cursó la documentación 
la tercera división. 
Sanidad Militar 
IComandante médico, D. Angel Rin-
cón Ferradas, con antigüedad de 23 
agosto l9i3'S. Cursó la documentación 
la tercera Inspección general de Sa-
nidad iMilitar. 
iCa'pitán médico, D. Carlos Sánchez 
Mesa, con la de 26 agosto 1933. •Cursó 
la documentación la primera Inspec-
ción (general de Sanidad Militar. 
ICepitán médico, D. Mariano García 
Navarro, con la de 1 4 octubre I935. 
Cursó la documentación el Parque de 
Desinfección de Sanidad Militar. 
Caipitán médico, D. Pompeyo Cá-
ceres iGordo, con la de 24 enero !9J4-
Cursó la documentación la tercera 
•Inspección de Sanidad M!litar.,[Queda 
rectificada la orden •circular de 27 de 
abril último,, .D. O. núm. 9fl. f" 
sentido de que el Cuerpo a que .perte-
nece es el que se cons'gna en esta 
disposición). 
Capitán de Sanidad, retinado, don 
Luis Codornié Aguilera, con la de 
28 febrero 1933. Cursó la documen-
tación la ip'rimera división. (Queda 
rectificada la orden circular de 27 de 
abril último, D. O. núm. ijfl, en el 
sentido de que el Cuerpo a c|ii£ C^ rte-
nece es el que se consigna e_n esta 
disposición). 
Teniente de Sanidad, activo, D. Vicente 
Calderón Treceño, con la de 17 agos-
to 1935. Cursó la documentación la 
Academia de Sanidad Militar. (QMf 
rectificada la orden .circular di, 27 as 
abril último, D. O. núm. ya e" " 
sentido de que el Cuerpo a aue pef" 
tenece es el que se consigna en esta 
disposición). 
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Fannacia 
Farmacéutico primero, retirado, D: M a -
nuel B«nítcz Tatey, con antigüedad de 11 
julio 1935- Cursó la d o c u m e n t a c i ó n la 
segunda división. 
Veterinaria 
Veterinario primero, activo, don 
Francisco Sánchez López, con anti-
güedad de 21 septiembre 1934.- Cursó 
la documentación el Ministerio de la 
Guerra. (Subsecretaría). 
Veterinario ¡primero, activo, D. Isi-
dro iRabinal Casamayor, con la de T'5 
julio 1936. Cursó k documentación 
la segunda Inspección general Ejér-
cito. (Inspección Veterinaria). 
Oficinas Milita/res 
Oficial tercero, retirado, D. Juan 
Hernández Sándhez, con antigüedad de 
I enero 1936. Cursó ,1a documentación 
la primera división. 
lOficial 'tercero, retirado, D. José 
Gibert Rodríguez, con la de enero 
1936. Cursó la documentación la pri-
míra división. 
Guardia Civil 
Comandante, activo., D. Luis Medi-
na Montoro, con antigüedad de IS 
noviembre 1932. Cursó la documenta-
ción el i8.° Tercio Guardia Civil. 
Capitán, activo, D. Juan Letamen-
día IMoure, con la de'3. ener.g 19.36. 
Cursó la documentación e! segundo 
Tercio Guardia Civil. 
Capitán, activo, D. Baltasar Apari-
cio 'Martínez, con la de 6 nOTiembre 
iíf35. Cursó la docmnentacióii el ter-
cer Tercio Guardia Civil. 
Capitán, activo, D. José Rosades 
Pérez, con la de 27 agosito 1935. Cur-
'SÓ la documentación el 14.° Tercio 
Guardia Civil. 
^ Capitán, activo, D. Luis Costell 'Sa-
lido, con la de 30 agosto 1936. Cursó 
la documentación el tercer Tercio 
Guardia Civil. 
Capitán, activo, D. José Pilarte 
Ganzo, con la de 29 enero IQ',^ . Cur-
so la documentación el 22° Tercio 
Guardia Civil. 
Capitán, activo, D. José Sánchez 
Pavón, con la de i noviembre 193'5. 
Cursó la documentación el Ter-
cio 'Guardia Civil. 
Teniente, activo, 'D. Valentín Uo-
cnales Tello, con la-de lo febrero 
3930. Cursó ia documentación eL 26 ° 
hercio Guardia Civil. 
Teniente, activo, D. Víctor Martín 
^ernandez, con la de 5 octtibre 1934. 
<j-urso la documentación la (Zoman-, 
Palmas Las 
Teniente, activo, D. Aurelio Velay 
^'az. con b de 10 febrero 1936. Cursó 
'a documentación el sexto' Tercio 
^Mr/iia Civil. 
Carabineros 
iCapitán, activo, D. Francisco Mar-
za3 Macedo, con anitigüedad de i septiem-
bre 1934. Cunsó la documentación la Co-
mandancia'de Carabineros de Murcia. 
•Capi'táp, activo, D. Jesús Corbín 
Ondarza, con al de 23 marzo 1936. 
Cursó la documentación la Coman-
dancia de Carabineros de Barcelona. 
Teniente, activo, D, Luis, Martin 
Herrero, con la de 24 agesto 1935-
Cursó !a documentación la Conian-
dnnc-r, de Carabineros de Málaga. 
líente, activo, D. Toribio Soriano 
Sombrerero, con la de 7 novjsm'bre 
i'93S. Cursó la documentación la Co-
mandancia de Carabineros de. Bada-
joz. 
Teniente, activo, D. Julián Prieto 
San Pedrq, con la de 7 junio 1034-
Cursó la documentación la Coman-
dancia de 'Carabineros de Vizicaya. 
¡Teniente, activo, D. Ramó;i Loren-
zo Fernández, con 'la de lo febrero 
1936. Curisó la dooumenitación la iS.''-
Comandancia de Carabineros.. 
Teniente, activo, D. Luis Bealliure 
Navarro, con la de 7 marzo 1936. 
Cursó la documentación la Coman-
dancia de Carabineros de Barcelona. 
Teniente, activo, D. Antonio Sán-
chez Sánchez-Barahona, con la de 8 
abril 1936. iCursó la docu^raentación la 
Comandancia de Carabineros de 'Má-
laga. 
Director de música 
CEreictor de música, segunda, D. Juan 
Berruezo de Mateo, con antigüedad 
de 113 agosto 1932. Cursó !a documen-
tación la sexta división. , 
Inválidos 
Capitán, D. Eduardo B ru' Martínez, 
con antigüedad 'de 26 enero 1936. 
Cursó la documentación el Cuerpo de 
Inválidos Militares. 
Teniente, .D. Matías 'del Caz GaÜn-
do, con la dé 7 miarzo Cursó la 
documentación el 'Cuerpo de loválidos 
•Militares. 
Teniente, D. Miguel Blanca Lara, 
con la de 6 marzo 1936. Cursó la do-
cumentación el Cuerpo de Inválidos 
Militares. 
Tenien'te, D. Andrés Blázciuez Her-
nández, con la de 6 marzo 1936. 'Cur-
só la documentación el Cuerpo de 
Inválidos .Militares, 
.Madrid, 3 de junio de 1936.—.Ca-
sares Quiroga. 
. miento de Mérida núm. 35, con ios bene-
: ficios de la orden de la Presidencia del 
Consejo de Ministros de 27 de diciembre 
de 1928 (Gaceta núm. 362 y D. O. de 
. este Minis'terio númi. 286), y por el tiem-
: po y en las condiciones determinadas en 
I el artículo 406 del vigente re.glamcnt<.i 
I para el Reclutaimiento y reema>lazo del 
Ejército. 
•Lo comunico a V. E. para su com:ci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 dí 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Generaí de la primera división 
orgánica. 
P'RAiCTICAS 
Excmo. Sr.: Accédiecido a lo solcitado 
por el a:lférez de complemen'to de IN-
FANTERIA D. Rafad Yiturriaga y 
González Jurado, aifeioto ¿1 reigiimien'to de 
León núm. 2, he resuelto ccnicederk 
autorización para efectuar las prácticas 
leglameritarias de su etmipleo, en el regi-
V A C A N T E S D.E D'ESTINOS 
Circular. Extimo. Sr.: He resuelto 
anunciar una vacante de coronel de AR-
TILLERIA, para que ejerza en comi-
sión, oD indemnizable y sin derecho a 
gratificación al'guna, • las funciones de 
Lns,pect0r de las Tropas y Servicios de 
Artillería de Mallorca, y oitra vacante 
de coimandanite de dücha Arma, en los 
mismas términos, para el Grupo mixto 
número i de didha plaza, para que pue-
dan ser S'OiliCi'taidas por lios de loí refe-
ridos emtt>kos que deseen ocuparla en el 
término de ocho días por papeleta o te-
legram'a dirigido directamente a este Mi-
nisterio, las cuales se cubrirá'n' por elec-
ción y antigüedad, resipectivamente, en-
•tre los 'SoKictanes. 
Lo comunico a V. E. para su conoció 
miento y cumplimiento. Madrid, 2 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Exlcmo. Sr.: Con arregCo a 
lo dispuesto en el artítulo segundo del 
decreto de 26 de marzo último (TO'. O. niú-
mero 73), he resuelto que se anuncie el 
mando vacante de teniente coronel de 
INFANTERIA de la primera Legión 
del Tercio, para que pueda ser solicita-
do en la forma y 'plazo señalado eni di-
cho decreto. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
'miento y cumplimiento. Maldlrid, 3 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Excano. Sr.: Con arreglo 
a lo dispuesto en el artíiculo segundo del 
decreto de 26 de marzo último (D. O. nú-
mero 73), he resueilto se anuncie el 
mando vacante de la Jefatura de Tropas 
y Serx'-icios y Comandancia de Obras y 
Fortificación de la sexta división orgá-
nica, para que pueda ser solccitado en 
las condiciones señaladas en el decreto 
citado. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimientio. Madrid, 2 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
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Circvlar. Exorno. Sr.: De conformi-
dad con lo prevenido en el artículo segun-
do del decreto de 4 de mayo de 1-931, 
circular de 13 del'mismo y decreto de 
20 de octubre siguiente (C. L. núme-
ros 22-1, 246 y 781), he resuelto se 
publique a continuación relación de las 
vacantes que en los diferentes empleos 
de jefes y oficiales existen en las Armas 
y Cutripos que se citan. Asimismo,, y en 
evitación de perjuicio para los solicitan-
tes, se recuerda a los jefes, de Cuerpos, 
Centros o Dependencias, el más exacto 
cumplimieDÍo de cuanto dispone la orden 
circular de 4 de julio de i933' (C. L. nú-
mero 329),, referente a curso de pa-
peletas. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cuniplirriiento. Madrid, 3 de 
junio de 1936. '' 
CASARES QUIROGA 
Señor... -
RELACIÓN QUE SE CITA 
Infantería 
Eleoción 
Primera Legión del Tercio, tres de 
subalterno. 
" Segunda Legión del Tercio, una de 
subalterno; 
Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
tuán núm. i, una de capitán. 
Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
lla núm. 2, una de comandante. 
Fuerzas Regulares Indígenas de La-
raohe núm. 4, dos de subalterno. 
Antigüedad 
Escuela Suiperior de Gue-rra, una de 
capitán. 
CoinandaTicia Militar Carabanchel 
'(ayudante .plaza), irna de subalterno. 
Regimiento Pavía núm. 7, dos de ca-
pitán. 
Regimiento Viz'caya núm. 12, tína de 
capitán. 
Regimifento Badajoz núm. 13, una de 
capitán. 
Regimiento Albuera núm. 16, una de 
caipitán. 
Regimiento Vallaidolid núm. 20, una de 
teniente coronel. 
Recimiento Argel núm. 27, una de 
subalterno. 
Rei-inrento Burgos núm. 31, una de 
subalterno. 
Regimiento .Milán núm. 32, una de co-
marj'tente, una de capitán y una de 
sufialterno. 
.Ro;iniiento Cádizvnúm. 33, una de te-. 
niento coronel. 
Regimiento Tenerife núm, 38, una de 
subalterno. 
Rcrimiertto Canaria? núm, 39, una de 
suiba'iterño. 
Batallón Montaña Asia núm. 2, dos 
de subalterno. 
Batallón Montaña Madrid núm. 3, una 
de capitán y cuatro de subalterno. 
Batallón Montaña Ciudad Rodrigo nú-
mero 4. una de capiíán y tres de subal-
, temo. 
Batallón Montaña Careliano núm. 6, 
dos de subalterno. 
Batallón Montaña Arapiles núm. 7, 
una de capitán. 
Batallón Montaña Sicilia núm. 8, dos 
de sutolterno. • 
Batallón Cazadores de San 'Fernando 
núm. I, seis de subalterno. 
Batallón (Cazadores de las Navas nú-
mero 2, des de subalterno. 
Batallón Cazadores de Melilla núm. 3, 
dos de subalterno. 
Grupo Ametralladoras Posición Ceuta, 
una de subaltemo'.-
Centro de Movilización y reserva nú-
mero 2, una de teniente^ coronel. 
Centro de Movilización y reserva nú-
mero 4, ur.a de capitán. 
Centro Je Movilización y reserva nú-
mero 8, una-de capitán. 
Centro de Movilización y reserva nú-
mero 13, una de capitán. 
Centro de Movilización y reserva nú-
mero 15, una de capitán. 
Centro de Movilización y reserva nú-
mero. 16, una de comandante. 
Caja recluta núm, 12, una de coman-
dante. 
Caja recluta núm, 9, una de coman-
dante. 
Caija recluta núm. 12 una de coman-
dante. 
Caja recluta núm. 13, una de capitán. 
Caja recluta núm.. 21, una de capitán. 
Caja recltua núm. 28, dos de capitán. 
Caja rcc-Iuta núm. 35, una de capitán. 
- Caja recluta nip-i, 50, una de capitán, 
•Caíia recluta nuum, 51, una de capitán. 
Caja recluta núm. 55, una de coman-
dante.. 
Caja recluta núm. 59, una de coman-
dante. 
Alféreces Qcv de 5 de diciembre de 1935) 
" rl I • • 
Regimiento Badajoz núm. 13, una. 
Batallón Montaña Madrid núm. 3, tres. 
Batallón Ametralladoras núm. 2, u-na. 
Batallón Ametralladoras núm. 3, una. 
Caja Recluta núm, 8, una. 
Nota. Con_ arreglo a lo preceptuado 
en la orden circular de 12 de noviembre 
de 1931 (D. O. núm. 255), queda fijada 
eventualmente la plantilla de subalternos 
del Arma en 15 en los jegimientos 
de línea y batallón ciclista, y 12 en 
los regimientos de Carros. 
Caballería 
Re.'íimiento C'.)z?.dores 'Villar robledo 
primero Je Caballería, tres de teniente. 
Regimiento Cazadores Calatrava, se-
.•jun-ílo d',' Caballería, dos de capitán y 
•dos de teniente. 
iícg-imicnto Cazadores Montesa, cuar-
to de Caballería, una de alférez. 
Regimiento Cazadores Numancia, sex-
to de Caballería, una de alférez. 
Regimiento Cazadores Taxdir, séptimo 
de Caballería, una de Alférez. 
Centro de Movivlización y reserva nú-
mero 8, una de capitán. 
Centro de Movilización y reserva nú-
mero II, .una de capitán. 
Nota. Con arreglo a lo preceptuado «i, 
la orden circular de 12 de noviembre de 
1931 (D. O. núm. 255), queda fijada even-
tualmente la plantilla de subalternos del 
Arma en 19 en lo.? regimientos, 11 en el 
Grupo df Auto-ametralladoras-cañones, 
12 en el Depósito Central_ de Remonta^  
4 en los Depósitos de Recría y Doma de 
Jerez y Ecija, y 3 en el Escuadrón de' 
tropa de la Escuela de Aiplicación de 
Caballería y Equitación del Ejército, 
Artillería 
•Regimiento ligero núm. i, una de al-
férez. 
Regimiento ligero núm. 3, una de ca-
pitán. 
Regimiento ligero núm. 6, una ¿e a-
pitán. 
Regimiento ligero núm. 7, dos de al-
férez. 
Regimiento ligero núm. 8, cuatro ds 
alférez. 
Regimiento ligero núm. 10, dos de ca-
pitán y una de alférez. 
Regimiento ligero núm. i i , una áe ca-
pitán. 
Regimiento ligero núm. 13, una de ca-
pitán. 
Regimiento ligero núm. 14, una de 
alférez. 
Regimiento ligero núm. 15, tres de al-
férez. 
Regimiento pesado núm. i, una de te-
n;<:clí^ í y una de alférez. 
Regimiento pesado núm. 2, una de ca-
pitán, do5 de teniente y una.de alférez. 
Regimiento pesado núm. 4, una de ca-
pitán. 
Regimiento de Montaña núm. 2, una de 
cornandante, una de capitán, y una de al-
férez. 
Regimiento a caballo, una de capitán. 
Regimiento de Costa núm. 2, cuatro 
de capitán. 
Regimiento de Costa núm. 3. una de 
capitán y dos de teniente. 
Regimiento de Costa núm. 4, dos de 
capitán, tres de teniente y una de al-
férez. 
Grupo mixto núm. 2, una de alférez. 
Grupo de Defensa Centra Aeronaves 
núm. I, una de teniente. 
Gruix) de Defensa Contra Aeronaves 
núm. 2, una de capitán. 
Parque de Ejército núm. 4, una de ca-
pitán. 
Parque divisionario núm. i, una de te-
niente. 
. Centro de Movilización y reserva nú-
mero i, una de capitán; 
Centro de Movilización,y reserva nii-
mero'6. una de capitán. 
Agrupación de Ceuta, una de caíi a.i-
una de teniente y una de alférez, 
Gru^ K) de Artillería de MonUña de ia 
Brigada mixita de Asturias, tio; (le te-
niente y una de alférez. 
Nota. La vacante que se antiiicia de 
teniente'en la Agrupación de C v U t a , s e r a 
cubierta en ¡as coaiílioicnís que . 
minan en la orden circuiar de 3 de 
áe 1935 (D. O. núm. 151). 
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Ingenieros 
Elección 
Coraaiidaiicia de Obras y Fortifica-
c i ó n de la Base Naval de El Ferro!, 
una de comandante. 
Antigüedad 
Batallón de Zapadores Minadores .nú-
mero una de S'Ulbalterno. 
Batallón de. Zapadores Minadores nú-
nitro. 6, una de capitán y utia de subal-
terno. 
liatallón de Zaipadores Minadores nu-
n',€-0 8, una de coeijandaiite y una de ca-
pitán. 
Coinpañia de Trans.miíiones de la Bri-
gada; mixta de montaña de Asturias, una 
de suballterno. 
Batallón de Pontoneros, una de ca-
pitán. 
GrujK" mixto de Zapadores y Telé-
grafos número 2, una de capitán. 
Griípo mixbD de Zapadores y Telé-
grafos tiúm. 3, una de capitáo. 
Batallón de Zapaidores de Marruecos, 
un i de subalterno. 
Batallón de Transmisiones de Marrue-
cos, una de subalterno. 
Reg-iiniento de Ferrocarriles núm. !>, 
una de comandante. 
• ReK:niiento de Transmisiones, una 
'de capitán. 
Re'/'miento de Aerostación, nna de 
capitán. 
. Sccción de Contabilidad de la. sép-
tima Of'ránica, u:'¿ de capitán. 
C','r:iro de Movilización y reserva 
número i, una de capitán. 
de MovilizaciótJ y reserva 
número 2, una de capitán. 
Alféreces 
Gru;;o mixto de Za,p.-:d.jres y Telé-
srafos núr.i. 3>,una. 
Resíimionto de Zapadores Minado-
re?, uní'.. 
Nota.—En virtud de la orden cir-
cular de 12 de diciemibre de 1931 
(D. O. niiim. 255), y díida la- escasez 
actual de suibalterno?, la plantilla de 
e.'lo-- se fija, evfntualmente, en el nú-
mero r¡i-c se eita a continuación: 
Parque Cehtrní de Automóviles de 
Gi;c;;a y !^,Lrj^ i^, en trece. 
Grufic .-'o Zapadores para la divi-
sión cíe C-.br.llcría y bridadas de mon-
taiuf, en di;z.' 
f ti; Aliinibrado c Iluminación, 
en c-.'iorce. ' 
i;)ÍNtos dc Zapadores y Te-
.'Ografo.^ , del uno al cuatro,' en siete 
cada uno. 
Bi '^-jllún de Zapadore.s de Marrue-
cos, en trece. ' 
Bai.-llón dj T.-ansniisinnes-de Ala-
rrMC03.-.en veintiséis. ' 
Regimiciilc de Zapadores Minado-
res, en dieciséis. 
'Resim-'e:'.;,-; de Fen-ocarril.is, i v 2, 
«n veintidós. 
Regimiento de TFan.smisioíes, -en 
veintiséis: 
•Regimiento de Aerostación, en diez. 
Intendencia 
Subsecretaría de este Miaisterio 
(Intendencia Central), una de coman-
dante y una de capitán. 
Intendencia Militar 'de la cuarta di-
visión, una de teniente coronel. 
Pagaduría Militar de la sexta divi-
sión, una de capitán. 
Fábrica de cañones de Trubia, una 
de capitán. 
Alféreces 
(Ley 5 de diciembre 1933) 
Sexto Grupo divisionario, uufi. 
. Cuerpo Jurídico Militar 
Auditoría'de la cuarta divisi.ón, una 
de' teniente auditor de primera. 
Fiscalía de la cuarta división, una 
de teniente auditor de.tercera.^ -
Fiscalía de la octava división, 'una 
de teniente auditor de tercera. 
Fiscalía de Baleares, 'una de te-
niente auditor de tercera. 
Fiscalía de Canarias, una de tenien-
te auditor de tercera. 
Auditoría de Marrueco.'Jr ung.. de te-
niente auditor de segunda y otra de 
teniente auditor de tercera. 
Fiscalía de Marruecos, una de te-
niente auditor de tercera. 
Sanidad Militar (Medicina) ' 
Inspección de .Sanidad de este Min-is-
terio, una de teniente coronel médico. ('E.'j 
Regimieato de CaibaHería Villárrolsk-
dc-oúm. I, una de capitán médico. 
Regimiento de Irafantería Galicia nú-
mero 19, una de capitán médi:'ó. 
iRleginiiento de Infantería M.''-ín nú-
mero 32, una de capitán médico." 
R<©;miertto de Irafantefía Mérida hú-
mero 3ó, una de capitán m ^ c o . 
Batr'.liótí Ametraliadoras núm. 4, una^  
de ca.pitán mérficó. 
.Regin:¿onto de Csi ros de Combatenú-
inero 2, una de C}.;;:;::n médico. 
Grupo de Artiii • ::: Montaña Brigada 
üe Ailurias; una de t-tniente médiío. 
•Grüi;;u nrxto ZEpara.:res y Telégrafc-s, 
número i, una ,d<: teniente médico. 
Grupo m'xto Zapiadcres y Telégrafos, 
número 3, una de teniente médicO'. , 
Grupo mixío Zapad.res y Téiégrafcs,, 
número, 2;, una de temc-nte médico.. 
Gruil>o m'xito ZEi.ry;<tores y Telégrafcs, 
núnleTo''4, una de teniente médico. 
0-ta.vo Gi'U'Pij D-'-isionario de Inten-
dencia. u-.w. de leiii'cnte médico. 
G:'L:>>... <'T 1?. pr.'.mera GI'man-
d.';<'::i:; i c can'a^d i'íií;':;r, ;^^ latro de te-
ñirte méd'co. 
Tír- í r Griapo de la P'rimera Coman-
<' i'.'a Sa!r:d.",d ^.íilitar, fiiatro de te-
i ,C'.;arto Grupo de h primera .Comrin-
.-!?.ii-ia t'e San-dad Militar, cuatro de 
tcniení-; médico. 
Plana íif'iyor de 'la scgTinda Coman-
dancia de San-'dad Mib'tar, urui de te-
niente médico. 
Primer Gri^o de la segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar, tres de tenien-
te médico-. 
Segundo Grujpo de la segunda Coman-
dancia de Sanidad Mi-litar, tres de te-
niente n-jédico. 
Tercer G r u ^ de la segunda Coinan-
dancia ^ Sanidad Militar, cuatro.de te-
niente médico.. 
Cuarto Grupo de la segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar, cuatro de te-
niente médico. 
Sección Hiipomóvil para la prim-^ra 
Brigada de Montaña, dos de teniente 
médico. 
Sección Hipomóyi-1 para la svgwida 
Brigada de Montaña, dos de',^teniente 
médico. 
Jefatura de los Servicios Sanitarios 
médicos de Baleares, una de capitán mé-
dico. 
Hospital Militar de Barcelona, tres de 
teniente médico. 
Hosigital Militar de Valladolid, una de 
teniente coronel y una de teniente mé-
dico. 
• 'Clínica Militar de Salamanca, una de 
comandanite médico. 
Qfttica Milita'r de Oviedo, una de te-
niente médico. ^ 
Hospital MiJiitar de Las Palmas, una 
de teniente médico. 
Enfermería Militar del Rif, una de 
teniente médico. 
Necesidades y Contingencias del Ser-
vicio en el Rif, una de teniente médico. 
I3a)talléci- Cazadores. Africa núm. 
una de teniente médico. 
Batallón Transmisiones de Marruecos, 
una de teniente, médico. 
Grupo de Fuerzas Regulare.^ I'.-Al'ge-
nas de Tet'uán núm. i, una de teniente . 
médico. 
Grupo de Fuerzas Regulares. Indíge-
nas de Alhucemas núm. 5, una de- te-
niente médico. 
Sanidad Militar (Farmacia) 
Farmacia Militar de la primera divi-
sión orgánica, uná de farmacéutiico se-
gutido. 
Farmacia Militar . de la División de 
Calballeríia, una de farmacéutico se^gundo. 
Farn-iacia del Hospital Militar Madrid-
Carafcanchel, dos de' farmacéutico se-
gundo. 
.Tefatura de los Servicios Farmacéuti-
cos, de la segitniria división orgánica; una 
de farmacéutico segundo. 
• Farmacia .Miliíar de ia. segunda divi-
sión .órgáni'ca, dos de farmacéut'co se-
gundo. 
Farmacia Militar de la tercera división 
Orgánica, una de farmacéuticc segundo. _ 
Famiavia Militar de la coarta d'viiión" 
cr.gái-iica, una'de far-macéutico Mrr or y 
Cira de farmacéut'co segundo. 
Farra: cia del-I-IcFpital Militar de Bar-
cel »na, .una de farmacétatico segni:do. 
Mi'i'iar de la ciuinta división' 
orgánica, dos de'farmacéutico-segundo. 
Farmacia del Hospital Militar dé Za-
ragoza, una de farmacéutico primero. 
Farmacia Militar de la sexta, división 
orgánica, una de farmiacéutico segundo. 
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Farmacia MiJitar de la séptima divi-
sión orgánica, una de farmacéutico se-
gundo. 
Farmacia Militar de la octava divi-
sión orgánica, dos de fanmacéutico se-
gundo. 
Jefatura de los Servicios Farmacéuti-
cos de; la octava división orgánica, una 
de farniiaicéutico seg-undo. 
FaJOTacia Militar de Oiviedo,.. una de 
farmacéutico primero. 
Jefatuja y Farmacia del Hospital Mi-
litar de Palma de Mallorca, una de far-
macéutico segundo. 
Farmacia del Hoslpital Militar de 
Maíhón, una dfe íanmacéutico segundo. 
Farmacia de la Clínica Militar de Tru-
bia, una de farmacéutico primero. 
Fa;pmacia de la Eiiíerimería Militar del 
Rif, una de farmacéutico segundo. 
Farmacia del Hospital Militar de La-
rache, una de farmacéutico primero. 
Sanidad Militar (Veterinaria) 
Reigimiiento de Caballería Villarro-
b'ledo núm. i, una de veterinario se-
RUindo. 
'Reigimiento de Caballería Santiago 
•número 3, una de veterinario i<igundo. 
Regimiento de 'Caballería Montesa 
número 4, una de veterinario §egundo. 
iRegimiento de 'Caballería España 
númiero '5, una de veterinario s.ejíundo. 
(Regimiento de 'Caballería N'uman-
cia núm. 6, una de veterinario 'Segun-
do. 
•Regimiento de Caballería Lusitania 
número 8, una de veterinario secundo. 
iRegimiento de Caballería ^arnesío 
númiero 10, una de veterinario se-
pu'ndo. 
Jefatura de los Servicios Veterina-
rios de la sexta división orgánica, una 
de veterinario segundo. 
Jefiatuira de los Servicios Veterina-
rios de Canarias, una de veterinario 
segundo. 
.Sección Móvil de Evacuación Ve-
terinaria núm. ii, una de veterinario 
segundo. 
iSeoción Móvil de Evacuación V e -
terinaria núm. 3, una de veterinario 
segundo. 
Sección .Móvil de Evacuación Ve-
terinaria núm. 5, una de veterinario 
segundo. 
•Sección Móvil de Evacuaci,ón Ve-
terinaria núm. 8, una de veterinario 
segundo. 
'Sección Móvil de Evacuación Ve-
terinaria ,orimera brigada de montaña, 
una de veterinario segundo, 
Seoción Móvil de Evacuación Ve-
terinaria segunda brigada de montaña, 
una de veterinario segundo. 
Segunda brigada de Infantería, una 
de veterinario segundo. 
'Octava brigada de Infantería, una 
de veterinario- segundo. 
'Doce brigada de Infantería, una de 
veterinario segundo. 
Batallón de Ametralladoras núme-
ro una de veterinario secíundo. 
'Batallón de Ametralladoi'as núme-
ro 3. una de veterinario seg:i-ido. 
Batallón de Aanetralladoras núme-
ro 4, urna de veterinario segundo. 
Regimiento de Artillería d.e, mon-
taña núm. I', una de veterinario se-
.líundo. 
Regimiento de Artillería de mon-
taña núm. 2, una de veterinario se-
gundo. 
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 3, una de veterinario sejgundo. 
Regimiento de Artillería Itgera nú-
mero 4, una de veterinario segundo. 
Raginiiento de Artillería li.iiera nú-
mero ó, una de veterinario segundo. 
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 7, una de veterinario segundo. 
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 8, unq de veterinario segundo. 
Reigimiento de Artillería ligera nú-
mero II, una de veterinario ^ejgundo. 
Reigimiento de Artillería ligera nú-
mero ¡14, una de veterinario segundo. 
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 16, una de veterinario, segundo. 
Grupo de Artillería brigada de As-
turias, una de veterinario segundo. 
Grupo de Alumbrado e Ilununación, 
una de veterinario primero. 
Batallón Zapadores Minadores nú-
mero 8, una de veterinario segundo. 
Sexto 'Grupo divisionario de Inten-
dencia, una de veterinario segundo. 
'Séptimo Grupo divisionario • de In-
tendencia, una veterinario segundo. 
Compañía a lomo de Intejidencia, 
primera brigalda de montaña, una de 
veterinario segundo. 
Compañía a lomo de Intendencia', 
segunda brigada de montaña, una de 
veterinario segundo. 
Segundo Grupo de la primera Co-
mandancia de Sanidad Militar, ima 
una de veterinario seigundo. 
Tercer Grupo de la primera Co-
mandancia de Sanidad Militar, una 
una de veterinario segundo. 
iC'uarto 'Grupo de la primera 'Co-
mandancia de Sanidad Militar, una 
una de veterinario segundo. 
'Cuarto Grupo de la segunda Co-
mandancia de Sanidad A'íiHta.r, una 
de veterinario segundo. 
Sección Amibuilancia, segunda bri-
gada de montaña, una de veterinario 
segundo. 
(Academia de Artillería e Ingenieros, 
una de veterinario prim'ero. 
Jefatura de los Servicios Veterina-
rios de la Circunscripción Occidental 
de Marruecos, siete de veterinario se-
gundo. 
Jefatura de los Servicios Veterina-
rios de la Circunscripción Oriental de 
iMarruecos, dos de veterinario primero 
y siete de segundo. 
Sanidad Militar (Escala reserva) 
Pilana Mayor de la prim'era Coman-
dancia, una de teniente. 
Tercer Grupo de la primerj. Co-
mandancia, una de teniente. 
•Cuarto Grupo de la segunda Co-
•niandancia, una de teniente. 
'Compañía de Sanidad Militar de 
Baleares, dos de teniente. 
¡CcWnfpañía de Sanidad Militar de 
Canarias, dos de teniente. 
Jefatura de los Servicios Sanitarios 
médicos de la octava división crgá-
nica, una de capitán. 
Hospital •Militar de Alcalá de He-
nares, una de teniente. 
Hospital Militar de Sevilla, 'Uiia de 
teniente. 
Hospital Agilitar de Málaj^a, una de 
teniente. 
Hospital Militar de Granada, una de 
teniente. 
Hospital .Militar de Cádiz, una de 
teniente. 
Hospital •Militar de Vitoria, una de 
teniente. 
Hos'pital Militar de San Sebastián, 
una de teniente. 
Hospital 'Militar de Pamplona, una 
de teniente. 
Hospital Militar de Logroño, de 
de teniente. 
Hospital Militar de Valladolid, una 
de 'teniente. 
Hospital Militar de L a Corjjña, una 
de teniente. 
Hospital' 'Militar de Vigo, una de 
teniente. 
Hos'pital '.Militar de Tenerife, una 
de- teniente. 
Grupo de Sanidad -Militar de la 
'Circunscripción 'Oriental, una de te-
niente. 
'Grüpo de Sanidad Militar de la 
Circunscripción Occidental, una de te-
niente. 
Jefatufra de •Servicios y tlospitali 
(Militar de Tetuán, una de teniente. 
Madrid, 3 de junio de 1936.—'Casares 
Quiroga. 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
se publique a continuación la relación 
de vacantes del Cuerpo de Suboficiales 
que existen en las diferentes Armas y 
Cuerpos del Ejército, las cuales serán 
cubiertas en la forma reglamentaria. 
Asimismo y en evitación de perjuicios 
para los solicitantes, se recuerda a los 
Jefes de los Cuerpos, Centros y Depen-
dencias, el más exacto cumplimiento de 
cuanto dispone la circular de 4 de julio 
de 1933 (D. O. núm. 154) y el artículo 
segundo del decreto de 26 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 73), en los de elec-
ción, referente al curso de papeletas, y 
den cuenta por telégrafo de cualquier 
error u omisión que observen eji el 
anuncio de las citadas vacantes para su 
rectificación. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 >1= 
junio de 1936. 
Señor. 
CASARES QUIROG;-
RELACIÓN QUE SE CITA 
Infantería 
Regimiento Infanteríp Wad-Rás núme-
ro I, dos de brigada. 
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Regimiento Infantería León núm. 2, 
dos dv I}TÍgíi-i;i. 
Regimiento Infantería Castilla núme-: 
ro 3, do: de brigada.^ ! 
R;-gim¡ci)to Infantería Covadonga nú-; 
"4. f di- brigada. ; 
R<'gii.i'c:ilc) Infantería Lepanto -lúme-! 
ro 5, tln:. de ijrigaf'a 
ro 6, ci^ ií-
do^  .1 • 
^iiiantería Granada núme-
do brigada. 




i.'í. Liírinifría Vitoria núnie-
d'.' biigada. 
n'n Infantería Otumba núme-
dc brigada. 
alo Ir.f-iníe. ía Guadalajara 'lú-
;Ins de brigada. 
. :nto Infantería Tarifa núm. 11, 
dos de brigada. 
Rroir.iiento Infantería Vizcaya núme-
ro 12, -tres de brigada. 
Regimijnlo Infantería Badajoz núme-
ro 13, dos de brigada. 
Regiinianto Infantería Alcántara nú-
mero T ¡, dos de brigada. 
Regimiento Infantería Almansa nú-
mero 15, dos de brigada y doce dé sar-
gento. 
Regimiento Infantería Albuera núme-
ro 16, dos de brigada y quince de sar-
gento. 
Regimiento Infantería Aragón núme-
ro 17, dos de brigada y once de sar-
gento. 
Regimiento Infantería Gerona núme-
ro 18, dos de brigada y dieciséis de 
sargento. 
Regimiento Infantería Gnlicia nútf.e-
ro 19, tres de brigada y dieciséis de 
sargento. 
Regimiento Infantería Valladolid nú-
mero 20, cuatro de brigada y diecisie-
te de sargento. 
Regimiento Infantería Valencia nú-
mero 21, dos de brigada. 
Regimiento Infantería San Marcial nú-
mero 22, dos de brigada y dos de sar-
gento. 
Regimiento Infantería América núme-
ro 23, dos de brigada. 
Regimiento Infantería Bailén núme-
ro 24, dos de brigada. 
Regimiento Infantería San Quintín nú-
mero 25, dos de brigada. 
Regimiento Infantería Toledo núm. 26, 
dos de brigada. 
Regimiento Infantería Argel núm. 27, 
dos de brigada. 
Regimiento Infantería La Victoria nú-
mero 28, cuatro de brigada. 
Regimiento Infantería Zamora núme-
ro 29, dos de brigada. 
Regimiento Infantería Zaragoza núme-
fo 30, dos de brigada. 
Regimiento Infantería Burgos núme-
ro 3i, dos de brigada. 
Repmiento Infantería Milán núm. 32, 
Ms de brigada y ocho de sargento. 
Kegiiniento Infantería Cádiz núm. 33, 
dos de brigada. 
Regimiento Infantería Sevilla núme-
ro 34, dos de brigada. 
Regimiento Infantería Mérida núme-
ro 35, dos de brigada. 
Regimiento Infantería Palma núme-
ro 36, dos de brigada. 
Regimiento Infantería Baleares núme-
ro 37, dos de brigadp, y dos de sargento. 
Rt;íimicnto infantería Tenerife núme-
ro 3b, díis le brig;;da. 
.".• pimiento Inian -:ría Canarias núme-
ro 3y, do? de l)r!-;i-la. 
Tíi-gimiento In'in.oría Simancas nú-
mero /-!(), tres fíe brip:a}la y doce de .«¡ar-
.!4>;nto. 
Regimiento Carros Comb-it-t núm. T, 
una de brigada. 
Reaimiciito Carro.-;- Curaban- núm. 2, 
una de Ijrigadi'.. 
Batallón Montaña Chiclani núm. 1, 
una de brigada y .síis do -íargento. 
Batallón Montaña Asia núm. 2, tre.s 
de brigada y diez de sargento. 
Batallón Montaña Madrid núm. 3, 
una de brigada y nueve de sargento; 
Batallón Montaña Ciudad Rodrigo nú-
mero 4, tres de brigada y nueve de sar-
gento. 
Batallón Montaña Flandes núm. 5, 
dos de brigada. 
Batallón Montaña Careliano núm. 6, 
una de brigada y cuatro de sargento. 
Batallón Montaña Arapiles núm. 7, 
una de brigada y dos de sargento. 
Batallón Montaña Sicilia núm. 8, una 
de brigada y once de sargento. 
Batallón de Ametralladoras núm. o. 
una de brigada. 
Batallón de Ainetralladorgs núm. 3, 
una de brigada. 
Batallón de" Ametralladoras núm. 4, 
una de brigada y tres de sargento. 
Batallón de Ametralladoras núm. 7, 
una de brigada. 
Batallón Ciclista, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero I, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 2, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero- 3, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mreo 4, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 5, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú 
mero 6, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 7, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 8, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 9, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 10, una de -brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero II, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 12, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 13, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 14, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 15, una de brigada. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 16, una de brigada. 
Grupo Ametralladoras Posición Melí-
11a, una de sargento. 
Grupo Infantería Ministerio de la Gue-
rra, una de sargento. (E.) 
Grupo Regulares Tetuün núm. i, una 
de sargento. (E.) 
Grupo Regulares Melilla núm. 2, una 
de sargento. (E.) 
Grupo Regulares Larache núm. 4, 
una de bridada, (li^ .) 
Grupo Regulares .\lhuceni;i;; núm. 5, 
una di- sargento. (E.) 
Nota.—Con arreglo a lo -preceptua-
do en la orden circular de 25 ariril 
último- (D. O. nú:n. 97;, qi;' dan la in-
tillas transitorianienti.- auni.-ni-t^-is un el 
empleo de brigada, correspondii ido dos 
a los regimientos de línea y una a los 
regimientos de Carros, I).atrdlonj¿ de 
Alontaña, batallones de Ametralladoras, 
batallón Ciclista y Centros dt; 'Mnvili-
zación y di.'-minuídas en el de sargento, 
a razón de seis en los regimiento:-, de 
Carros, cinco en los regimientos de lí-
nea, cuatro en el batallón Ciclista, dos 
en los batallones de .Montaña y batallo-
nes de Ametralladoras y una en la Es-
cuela Central de Tiro. 
Caballería 
Regimiento de Caballería Calatrava 
número 2, una de sargento. 
Regimiento de Caballería Santiago nú-
mero 3, dos de sargento. 
Regimiento de Caballería Montesa nú-
mero 4, tres de sargento. 
Regimiento de Caballería España nú-
mero 5, una de brigada. 
Regimiento de Caballería Numancia 
número 6, una de sargento. 
Regimiento de Cabailreía Taxd^'r nú-
mero 7, una de sarg-2nto. 
Regimiento de Caballería Lusitanía 
número 8, una de brigada. 
Regimiento de Caballería Castillejos 
número 9, dos de sargento. 
Regimiento de Caballería Farnesio nú-
mero 10, tres de sargento. 
Grupo de Autó-Ametralladoras Caño-
nes, una de sargento. Para esta vacan-
te deberán acreditar estar especializados 
en el manejo de coches de combate o 
haber efectuado curso especial en la Es-
cuela de Aplicación de Caballería y de 
Equitación del Ejército. 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 7, una de sargento. 
Nota.—Con arreglo a lo que dispone 
la circular de 25 de abril último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 97), quedan fijadas 
para el presente mes las siguientes plan-
tillas del Cuerpo de Suboficiales. 
Regimientos, a diez brigadas y veinti-
trés sargentos. 
_ Grupo Auto-Ametralladoras Cañones^ 
cinco brigadas y diez sargentos. 
Depósito Central de Remonta, a cua-
tro brigadas y ocho sargentos. 
Escuela de Aplicación de Caballena 
y de Equitación del Ejército, a tres bri-
gadas y 13 sargentos. 
Artillería 
Regimiento ligero núm. 4, una de bri-
gada. 
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Regimiento ligero núrii. 8, una de sar 
geríto. . j , 
Regimiento ligero num. 12, dos de 
sargento. 
Regimiento ligero núm. 13, una de 
sargento. 
Regimiento ligero núm. 14, una de bn 
gada y ocho de sargento. 
Regimiento de Montaña núm. i, dos 
de brigada. 
Regimiento de Montaña núm. 2, cua' 
tro de brigada y seis de sargento. 
• Regimiento de Costa núm. 2, una de 
brigada. 
Regimiento de Costa núm. 4, seis de 
.brigada y seis de sargento. 
Grupo de Montaña de la Comandan 
cia de Asturias, siete de sargento. 
. Parque divisionario núm. 4, una de 
brigada. 
Escuela de Automovilismo, una de 
brigada. 
Nota.—Las plantillas de los Cuerpos 
que se expresan quedan transitoriamen-
te aumentadas en el empleo de- brigada 
y disminuidas en el de sargento en la 
forma que se indica, para dar cumplid 
miento a lo dispuesto en la orden circu-




Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero 2, una. 
Sargentos de Zapadores 
Batallón de Zapadores Minadores nú-
mero S, una; 
Batallón de Pontoneros, tres. 
Grupo mixto de Zapadores para la 
división de Caballería y brigadas de 
Alontaña, dos. 
Batallón de Zapadores de Marruecos, 
•una. 
Regimiento de Ferrocarriles núm. i, 
«na. 
Parque Central de Automóviles de 
Guerra y Marina, una. 
Servicio de Automovilismo de Marrue-
cos, una. 
Sargentos de Transmisiones 
Compañía de Transmisiones de la bri-
gada mixta de Montaña de Asturias, 
una. 
Regimiento de Transmisiones, cinco. 
Regimiento de Aerostación, una. 
Centro de Transmisiones, cinco (dos 
radios primeros, dos mecánicos electri-
cistas y un telegrafista). 
Intendencia 
Cuarto Grupo divisionario, una de bri-
gada. 
Séptimo Grupo divisiolari D, una de 
sargento. 
Sanidad Militar 
Plana Mayor de la segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar, una de bri-
gada-
Cuarto Grupo ia segiUiUd oJiuan-
dnacia de jaiudaJ Aiuuctr, uua. ae sar-
gento. 
Madrid, 3 a¿ juaiü üc i^ i^ .j.—v^asares 
Quiroga . 
Circtdar. ,Excmo- Sr.: He resuelto 
se pulbiique a continuación ¡as va-
cantes qué existen en los. Cuerpos 
político-militares (a-extinguir) y dis-
tintas Secciones, del Cuerpo Auxiliar 
Su.balterno del Ejército, que se citan 
las cuales serán cubiertas de cónfor 
niidad con lo preyenidc en los d&crc 
ros de 4 de-"layo y 21 de octubre de 
ic>3ii (ID. O. •núms. 98 y 235) y 7 de 
se'p,tie.mbre último (D. O. núm. 207) 
y demás disposiciones que regulan la 
provisión de destinos. 
iLp coimunico a V. E. para su co-
noicimiento y cumplimiento. Madrid 
3 .de juaiio de I9'3ó. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Cuerpo Auxiliar de Intendencia Mi-
litar 
Subsecretaría de ' este Ministerio 
(Intendencia Central), una de pfin-
ciiPal-
Intendencia de la primera divisiión, 
dos de segunda. 
Intendencia de la sexta diivisión, 
una de principal. 
Depósito de Intendencia de Le.ón, 
una de segunda-
Nota.—'Estas vacantes, de no ha-
ber solicitantes de la categoría qiuc 
se mencionan, se adjudicarán con 
arreglo a lo preceptuaido en las ór-
denes circulares de 6 de febrero y 17 
de agosto de 19133 (D. O. núms. 32 
y 195)• 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér-
cito.—Primerp Sección 
Comandancia Militar de Cádiz, una. 
Depósito de Material de Caimipa-
mento de Málaga, una. 
(Oficinas' del Cuartel general de la 
cuarta división, una. 
Oficinas de Intendencia de la cuar-
ta división, una. 
Pagaiduría Militar de Barcelona, 
una. 
Oficinas del Oua.rtél general de la 
quinta división, tres. 
. A u d i t o r í a de G u e r r a 'de la q u i n t a 
divisió.n, u n a . 
Jefatura de T.ranisportes de Zara-
goza, una. 
Oificinas del Cuartel general de la-
sexta división, cuatro. 
^ Auditoría de Guerra de la sexta di-
visión, dos-
Oficinas de Intendencia de- la sexta 
división, una. 
Pagaduría Militar de Burgos, una. 
Oficinas- diel Cuartel general de la 
séptima división, seis.. 
Servidos de Veterinaria de la sép-
tima división, dos. 
Pagaduría Militar de Vall-dduüd, 
una. 
Oficinas del Cuartel geh.-u-ra' de '.a 
octava división, cinco. 
A.uiditona dfi Guerra de la -jctava 
división, una. 
Comandancia de Oibras y l-'u.'L',ila-
ción 'de la Base Nava! de -líahón. do-. 
Comandancia Militar de Canarias, 
Quatro. ' 
Auditoría de Guerra de Canarias, 
una. 
Comandancia de Ingenieros de Ca-
narias, una. 
Segunda Inspección general de In-
tendencia, una. 
Tercera Inspección general de In-
tendencia, tres. 
Segunda brigada de Montaña, una, 
Jefatura de los Servicios de Inge-
nieros de la Base Naval de El Fe-
rrol. una . 
I.2-' brigada de Infantería, una. 
Parque divisionario núm. 2, una. 
Parque divisionario núm. 5, -dos. 
Parque diivisionario nú;n. 6, una. 
Parque divisionario núm. 7, tres, 
Comandancia de Obras y Fortifi-
cación de la octava división, una. 
•Centro de Moviliza-ción y Reserva 
núm. 6, una. 
¡Centro de Movilización y Resen'a 
núm. 8, una. 
Centro de Movilizació.n y Reserva 
núm. 9, una. -
¡Centoo de Movilización y Resím 
núim- 10, una. 
Centro de Aíovilización y Reserva 
núm. 12, una. 
Centro de -Movilización y Reserva 
núm. 13, una. 
Cenitro de Movilización y Reserva 
núm. 16, una. 
Caja recluta núm. 4, una. 
Caja recluta núm. 5, una. 
Caja recluta núm. 10, una. 
Caja recluta núini. 28, una. 
Caja recluta núm. 32, una-
Caja recluta núim. 33, dos.' 
Caja recluta núm. 34, dos. 
Caja recluta-núm. 33, una. 
Caja recluta núm. 40, una. 
Caja recluta núlm. 43, una. 
Caja recluta núm. 45, una. 
Caja recluta núm. 46, una. 
•Caja recluta núttii- 47, una. 
Caja recluta núm. 50, una. 
Caja recluta núm: S2, una. 
Caja recluta núm. 53, una. 
Academia de Artillería e Ingeme-
ros, una. 
Escuela Central de Tiro (Sección 
Artillería de Costa), una. 
Auditoría de Gue.rra de Marruecos,' 
una. 
Intendencia Militar e Inspección de 
Fuerzas y Servi-cios de Marruecos, 
una. 
i6.' brigada de Infantería, ona. 
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ífiEunda Sección. — Primera Subsec-
c i ó n . - G r u p o s A ) , B ) , C ) , D ) y E ) : 
asutkntes de obras, celadores de 
obras, ayudantes de taller, auxiliares 
de taller y dibujantes de Ingenieros 
Ayudantes de obras 
G;aiandancia de Obras- y Fortifi 
cacií'in df C a n a r i a s , una. 
Comandancia de Oibras y Fortifi' 
cación di la Base Naval de Carta-
gena, una. 
Celadores'de obras 
Comandancia d,e Oibras y Fortifi-
cación d ; la c u a r t a d i v i s i ó n , una-._ ^ 
Comandancia de Obras y Fortifi-
cación de la o c t a v a d i v i s i ó n , dos. 
Comandancia de' Obras y Fortifi-
cación de la Base Naval de El Fe-
• rrol, tres. 
Comandancia de Obras y Fortifi-
[ cación de- C a n a r i a s , u n a . 
Batallón de Zaipadores Minadores 
I i i ú m . 8 , u n a . 
Ayudantes de taller 
I 
Regimiento de Ferrocarriles nú-
Dieio I, una. 
Regimiento de Transimisiones, una. 
Parque Central de Automóviles de 
Guerra y Marina, dos Omontadpr de 
automóviles y electricista).^ 
Regimiento de Aerostación, una. 
Academia de Artillería e Ingenie-
ros, una. 
Maestranza y Parque de Ingenie-
Tos, una. 
Batallón de Zapadores Minadores 
núms. 7 y 8, una en cada uno. 
Grupo mixto para la división de 
Caballería y brigadas de Montaña, 
una. 
Batallón de Pontoneros, una (he-
rrero). 
Auxiliares de taller 
Regimiento de Ferrocarriles ntinTe-
|TO I, una (derecho preferente la es-
Ipecialidad ferrcn'iaria). • 
Parque Central de Autoimóviles de 
iGuerra y Marina, cuatro (un guarme-
iMdor, un ele-ctricásta y dos montado-
|KS de automóviles)-
I Batallón de Zapadores Minadores 
¡núm. 8, una. 
Batallón .de Pontoneros, una (he-
Ittero). 
J,,^°™andancia -de Obras de la Base 
•Waval de Cartagena, dos (conducto-
•«s o montadores de automóviles). 
• Uma-ndancia de Obras y Fortifi-
|Mcio« de Baleares, una. 
Comandancia de Obras de la Base 
J^ aval de M a h ó n , una. 
I Gropos mixtos de Zapadores y Te-
BaLTi ^ 4. " " a en cada uno. 
Batallón de Transmisiones de Ma-
fcCista)""^ (mecánico electricista 
Segunda Sección. — Segunda Subsec-
ción.—Grupo B) . maestros de taller 
Ajustadores-forjadores 
Reigimiento de Carros ligeros de 
combate uüm. 2, una. 
Kegimicnto -de Artillería pesada 
uúm. 4, una. 
i:ar(iuc di-, ¡sibnario do Artillería 
li'.Vii- 2, U'Ua. 
Armeros 
Regimiento de Artillería de Costa 
núm. 4, una. 
Artificier-os 
Reghniento de Artillería de Costa 
núm. 4, una. 
CaTpintpros-mod^lístas 
Parque divisionario núm-, 6, una. 
Maquinistas-electricistas 
Regimiento de Artillería de Costa 
núm. 2, una. 
Regimiento de Arfillería de Costa 
núm. 3, una. 
Químicos-ipolvoristas 
•Regimiento de Artillería de Costa 
múm. 2, una. 
Segunda Sección. — Segunda Subsec-
ción.—^Grupo F) , delineantes 
Regimiento de Artillería de Costa 
núm. 4, una. 
Grupo mixto de Artillería núm. l, 
una. 
Segunda Sección. — Segunda Subsec-
ción-—Grupo D), maestros ajusta-
dores 
Regimiento de Artillería ligera nú-
mé-o II, una. 
Regimiento de Artillería de Costa 
núm. 4, una. 
Segimda Sección. — Segunda Subsec-
ción.—-Grupo E) , maestros carpin-
teros 
Regimiento de Artillería de Costa 
núm. 4, una. 
Parqu<; divisionario 
•nú'm. 4, una. 
Parque divisionario 
núm. 7, una. 
Parque divisionario 
núm. 8, una., 
Gruipo divisionario de Intendencia 






Tercera Sección. — Primera Subsec-
ción-—^Grupo A) , maestros guarnicio-
ileros 
Regimiento de Infantería de Mon-
taña Milán núm. 32, una. 
Batallón de Montaña Chiclana nú-
mero I, una. 
Regimiento de Artillería lig-ora nú-
mero 9, trés. 
Regimiento de' Artillería iigcra nú-
mero 10, tres. 
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero II, tres. 
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 12, una.. 
Regimiento de Artillería lig-cra nú-
mero 15, una. 
Regimiento de Artillería de Mon-
taña núiui-, 2, una. 
Crrupo de Artillería de Montaña 
de la brigada mixta de Astu.ias, una. 
Cuarto Grupo de la segunda Co-
mandanoia de Samidad Militar, una. 
Segunda Sección. — Cuarta Subsec-
ción.—Grupo A ) , practicantes de Me-
dicina 
Hiospital Militar de Zaragoza, una. 
•Hospital-Militar de Burgos, una-
Hospital Militar de Pamplona, una. 
Hosipital Militar de Segovia, una. 
Regimiento de Carros de Combate 
núm. 2, una. 
Academiia "de Artillería e Ingenie-
ras, una. 
Servicios .Sanitarios de Marruecos, 
tres. 
Segunda Sección. — Cuarta Subsec-
ción.—Grupo C), practicantes de Far-
macia 
Fanmacia del Hospital Militar de 
Gerona, una. 
Fanmacia del Hospital Militar de 
Vitoria, una. 
Fanmacia del Hospital Militar de 
Seg-ov'ia, una. 
.Farmacia Militar de la octava di-
viisió.n orgánica, dos. 
Jefatura de los Servicios farmacéu-
ticos de Baleares, una. 
Tercera S e c c i ó n . P r i m e r a Subsec-
cion.—Grupo B) , auxUiares de obras 
y talleres 
Ajustadores 
Parque de Ejército núm- 4, una. 
Parque de Ejército núm. 5, una. 
Parque de Ejército núm. 7, tres, 
/ a r q u e divisionario de Artillería 
num. 6, cuatro. 
Artificieros 
Parque de Ejército núm- 4, una. 
Parque de Ejército núm. 7, una. 
/arq.ue divisionario de Artillería 
num. 8. una. 
Re-gimiento de Artillería de Costa 
núm. 2, dos. 
Regimiento de Artillería de Costa 
núm. 4, dos. 
A r t i f i t i e r o s H p o l v o r i s t a s 
Regimiento de Artillería de Costa 
num. 2, una-
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R e s i m i e n t o de A r t i l l e r í a d€ C o s t a 
• n ú í h . 4, d o s . 
Gruipo mixto de Artillería núm. i, 
una. 
G.riupo mixto de Artillería num. 2, 
una. 
Parque •divisionario de Artillería 
núm. ,6, dos. 
Aj'udantes-nlaiquinistas 
Regimiento de Artillería d-e Costa 
uúin. 4, una. 
Ayudantes-químicos . 
Parque de Ejército núm. 7, una. 
Carpinteros 
Parque de Ejército núm. 3, una. 
Parque d-e Ejército núm- 7, tres. ^ 
Parq.ue divisionario de . Artillería 
núm. 2, una. 
Electricistas 
Reg'imiento de Artillería de Costa 
núm.. 2, una. 
Regiimiento de Artillería d^ Costa 
núm. 3, una.. 
Regimiento de Artillería de Costa 
núm. 4, una. 
Parque de Ejército nú.m- 4, una. 
Parque de Ejército núm. 7, una. 
Parque, divisionario de Artillería 
núm. 8, una. 
Forjadores 
Parqué de Ejército núto. 7, una. 
Fresadores' 
Grupo mixto de Artillería núm. 3-, 
una. 
Guarnicioneros 
Parque de Ejército núm- 4, una. 
Parque de Ejército núm. 7, una. 
Taller de Precisión de Artillería, 
una. 
Hojalateros 
Parque de Ejército núm. 4, tres. 
• Parque divisíonariio de Artillería 
nú.m- 2. una. 
Montadores aiutomovilistas 
Parque de Ejército .nú|m. i, una. 
Parque de Ejército núm .^ S, dos. 
Torneros 
Parque de Ejército númi. 7, una. 
Vu Jca n iza'dor e s-r e cau chutadorcs 
Escuela de Autómovilisimo del 
Ejército (segunda Secoi'ón)^ iiSa. 
Tercera Sección. —• Priimera Subsec-
ción.—Grupo C), auxiliares de obras 
y talleres (obreros filiados de Inge-
nieros) 
Parque Centra! de Automóviles de 
Guerra y Marina, tres (una de car-
iViutero-carrocero y dos tornero 'me-
cánicos). 
Tercera Sección.—Segunda Subset-
cióii.—Grupo A, maestros herradores 
forjadores. 
•Batallón de Africa San Fernando 
número i, una. 
Regimiento de Caballería ' Numan- i 
cia núm. 6, una. 
Regiijiiento de Artillería- ligera nú-
mero 6, una. 
Regimiento, de Artillería ligera nú-
mero g, idos. 
iRegimiento de Artillería ligera nú-
mero 13, dos. 
Regimiento de Artillería de monta-
ña núm. 2, una. 
iGrupo Autónomo mixto de Zapa-
dores y Telégrafos núm. 4, una. 
Gruipo de Fuerzas Regul'iares Indíge-
nas de Alhucemas núm. 5, una. 
Cuarta Sección 
Hospital Militar de Barcelona, una. 
Corrandaincia de Obras y Fortifica-
ción de la Base Nayal de Mahón, 
una. 
Quinta Sección 
Edificios Militares de Tarifa,, una. 
Intendencia Militar de Marruecos, 
una. 
Madrid. 3 de junio dé 1936.—'Ca-
sares QuirogaT 
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto 
se afiOTcien las vanicanltes de clases de 
banda de ARTILDERIA existentes, a 
fin di que en el pla'zo regifainentairio pue-
dan ser solicitadas por quienes deseen 
ocuparlas. 
Jx> comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumipiliniiento. Madrid, 2 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIRGGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
.Rfegimiento de Casta núm. 4, una de 
sargento de cornetas. ' 
Regimieriito lige.ro núm. 8, una de sar-
gento de trom.ipetas . 
Reg-miento ligero núm. 4, una d-e cabc 
de tran-.(petas. 
Regimiento pesado núm. 2, una de 
cabo de cornetas. 
•Madrid, 3 de junio de 1936.—^Casares 
Quiroga. 
talleres del giruipo B), de especialidai 
caripintero y otra de ayudante químico,n 
en la Sección de Artillería de Campaña 
de la Escuela de Tiro, para que sean cu-
biertas entre los' de la citada clase y es-
pecialidad del personail del CUERPO 
A U X I L I A R SUBALTERNO DEL 
EJiERCITO, que lo sodicóten por telegra-
ma, que deberá tener vjnirada en cslc Mi-
tiisterio, antes de!l dia 10 del ipróxiiiio ju-
nio, cuyos destinos serán en comis.ói; no 
indiinnizable, intórin, 'sean incluios cj 
plantillas. 
,Lo comunico a V. E. para su convc:-
miento y cu,niiplira.;ento. Madrid, 30 de 
inaj'O de 1936. 
CASARES QUIEOGA 
Señor... . 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto se 
anuncien dos vax^ antes de delineainites de 
Artillería, dos de auxiliares de obras y 
Circular. Excn». Sr.: He resuelto 
se anuncie una vacatiite de caibo de trom-
IJeitas deí Annia de CABALLERIA, exis-
tente en la Academia de Infa,nteria, Ca-
ballería e Intendencia, a fin de q-ue pue-
da 5«r solicitada en la forma reglameii-
taria. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miiento y cumplimiento. Madrid, 3 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo 1 
lo que dispone el articulo segundo dd 
decreto de 26 de mairzo úlinio (D.O. nú-
mero 73), he resuelto se anuncie una va-
cants- de cabo de trompetas del Arma de 
CABALLBRIIA en la Escoto Presiden-
cial. Los aspirantes a ocupar dicliá va-
cante promoverán su petición en el pla-
zo de ocho días, a partir de la fecha de 
pubüiación de esta orden, en la formi 
di'sipucsita en el mencionado- decreto. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. M'adrid, 3 de 
junio de 1936. 
CASARES QUIEOGA 
Señor... 
S E C C I O N D E MATERIAL 
COMPRA DE GANADO 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
q'ue la primera Comisión de compra de 
ganado domado para el Ejército, nom-
brada por orden circular de 11 de 
brero último (D. O. núm. 36), actué 
en las poblaciones que a continuación se 
exipresan, durante los días que se M ' 
can, para adquirir el ganado que tamtiien 
se menciona. 
Val ladol id .—Días 10, 11, 12, « Y ''T 
inclusives del mes de junio actüal, para 
a;dquirír 13 caballos de silla de condicio-
nes especiales; 17 idem de tiro ligefOI 
37 ídeim de tiro .pesado; 24 mulos de ar-
ga y 7 ídem de ti'ro. . 
Z a r a g o z a . — D í a s ' 1 6 , 17, 18, IGY^O.^' 
actual para adquirir 6 caballos de sil'a 
de condiciones especiales; 8 ídem de ti-
D' O. nÚTii. 127 4 de junio de 1936 565 
10 ligero; 50 Mem de tiro i>esaldo; iS 
mulos de carga y 12 ídem de tiro. 
Valencia.—Días 22, 23, 24, 215, 26, y 27 
del actual, para adquirir 20 caballos de 
silla de condiciones esj>eciajles; 93 ídem 
de tiro ligero; 5 ídem de tiro pesado; 5 
mulos "de carga y 9 í'deni de tiro. 
Sevilla.—Días 29 y 30 del actual y l 
y 2 de julio, para adquirir 3 caballos de si-
lla de condiciones eslpeciales; 211 ídem de 
tiro ligero; 53 ®"los de catga y 9 ídem 
de tiro. 
Madrid.—'Días 4, S. 6, 7, 8, 9 y lO 
de julio inclusives, para adquirir 13 
caballos de silla de condiciones especia-
les; 24 Ídem dé tiro ligero; 70 ídem de 
tiro pesado; 31 mullos de carga y ao ídem 
de tiro. 
En esta última población se realiza-
rán todas las incidencias, tanto de com-
pletar cupos, como de las variaciones en 
los señalados, que fuera preciso introdu-
cir, por necesidaides del_ servicio o qüe el 
mercado de ganado obligase a ello. 
Con la anticipación necesaria, las Auto-
ridades militares, señalarán el lugar don-
de la Comisión reconocerá y comjprará 
el ganado. El personal que integra la 
misma, se concentrará en Valladolid el 
dia 9 de junio y su Jefe se presentará en 
este Ministerio (Sección de Material) jel 
dia 8 de didío mes, para recibir las ins-
trucciones pertinentes. La Comisión se 
;upeditará en un todo a cuanto determina 
a orden circular de 24 de julio último 
P. 0. núm. I69)_ y tendrá en cuenta, 
que, como caso excepcional, podrá reco-
nocer y ntkiííirir ganado a' los pequeños 
productores y labradores que se le pre-
senten, previa exhibición de la documen-
lación que a su juicio crea necesaria 
pra justificar su calidad de. tal. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 3 de 
junio de 193Ó. 
CASARES QUIEOGA 
Señor... 
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
D I S T R I B U C I O N D E M . A T E R I A L 
A C U A R T E L A M I E N T O -
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las 
fliversas peticiones de material de 
acuartelamiento, en lo que va trans-
turndo del a)ño actual, formíuladais 
por distintas autoridades militares, y 
no DUdiendo, en su totalidad, ser aten-
idas tales peticiones por los Parques 
« Intendencia .respeotivos, he resuel-
j'o que se efectúen las remesaa desde 
establecimiento Central de Inten-
;Mncia, del que' en la adjunta relación 
detalla, a los Parque del indicado 
cuerpo que en la misma figuran, 
•i-p comunico a V. E. para su co-
!Mcm„ento y cumplimiento. Madrid, 
f'C mayo de 1936. 
CASARES QUIEOGA 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Material de sargento 
Cabezales 
Parque de M'adrid ' 7 
Camas de hierro para subojiciales y 
sargentos 
Parque de Madrid i 
Fundas de cabezal 
Parque de Madrid 8 
Sábanas de arriba 
Parque de Madrid 9 
Sábanas de abajo 
Parque de Madrid 10 
Material de tropa 
Camas de hierro sommiers * 
Parque de Madrid 10 
Cubre-camas 
Parque de Madrid 500 
Idem Sevilla 500 
Idem Cádiz 200 
Idem Valencia .- 500 
.Tdem Cartagena..... 200 
Idem Barcelona 500 
Idem Zaragoza 500 
Idem Burgos 500 
Idem Vitoria 200 
Idem Valladolid 500 
Idean La Coruña 500 
Idem Oviedo 200 
Idem Ferrol 200 
Idemi Palma (Mallorca 200 
Idem Mahón 400 
Idem Santa Cruz Tenerife 200 
Idem Las Palmas' 200 
Idem; Ceuta 80c 
Idem' Laraíhe EOO 
Idem Melilla 800 
Total 7.800 
Fundas cabezal 
Parque de Madrid 17 
Idem Cartagena 15 
Idem Burgos '... 15 
Total 47 
Jergones 
Parqiue de Zaragoza. 151 
Idem La 'Coruña ' 300 
Total 451 
Sábanas 
Parque de Madrid i'5 
' Mantas ' 
Parque de Madrid 400 
Idem Sevilla 100 
Idem Cartagena 150 
Idem Vitoria 50 
Idem Valladolid 600 
Idem Las Palmas 100 
Total.' 1.400 
Madrid, 29 de mayo de 1936. 
'.Madrid, 29 de mayo de 1936.—Ca-
sares QuírO'ga. 
Estado Mayor Centra! 
P R I M E R A S E C C I O N 
DEVOLUCION DE CUOTAS 
. Exorno. Sr.: Vistas las instancias 
promovidas por ios alféreces de com-
plemento que figuran en la siguiente 
relación, que empieza con D. Virgilio 
Tomás Tomás y termina ion D. Gonzá-
•lo Floris Cortiella, y teniendo en cuen-
ta que Se hallan los, mismos compren-
didos en. los preceptos del artículo 26 
de la orden circular de 16 de diciembre 
de 1930 (D. O. núm. 2S4), he resuelto 
les sean devueltas las cantidades que 
ingresaron en Hacienda para reducir el 
tiemipo de su servicio en filas, según 
carta de pago' cuyas circunstancias se 
detallan en 'la relacióru mencionada. 
^ Lo comunico a V. E. para su cono-
cimento-y. cumplimiento. Maidrid, 30 de 
mayo de 1936. 
CASARES .QUIROGA 
Señores Generales de la primera, segun-
da, cuarta, .quinta, sexta, séptima y 
octava divisiones orgánicas y coman-
dante Militar de Baleares. 
Señor Interventor central de .Guerra, 
ft . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Virgilio Tomás Tomás, del regi-
miento Infantería núm. i..Carta de pago 
núm. 8.919, expedida el 30 julio 1934. 
por la Delega'dón de Hacienda de Za-
ragoza. Se le debe reintegrar la suma de 
500 pesetas. 
D. Virgilio Tomás Tomás, del regi-
miento Infantería núm. i. Carta de pago 
núm. 2.465, exipedida el 113 junio igi3'S. 
por la Delegación de Hacienda de Ma-
drid. Se le idtíbe reintegrar la suma de 
500 pesetas. 
Federico González Zerón, del re-
gimiento Infantería núm. 17. Carta de 
pago núm. 974, expedida el julio de 
I934> .por la Delegación de Hacienda de 
Málaga. Se le debe reintegrar la suma 
de 68,75 pesetas. 
D. Federico ^Gonzájlez Zerón. del re-
gimiento Infantería núm. 17. Carta de 
pa'go núm. 722, exipedida el 25 julio de 
1934. por la Delegación de Hacienda de 
Málaga. Se le debe' reintegrar la suma 
de 68,75 pesetas. . 
p . Manuel Crovetto Medina, del regi-
miento ArtilleríaMigera, núm. 4. Carta 
566 4 de junio' de 1936 D. O. núm. 127 
de pago núm. 528, exjpedida el 26 julio 
1934. Ror la Delegación de Hacienda de 
Granada. Se le debe reintegrar la suma 
de 103,16 pesetas. 
•D. Manuel Crovetto Medina, , del regi-
miento Artillería ligera núni. 4. Carta de 
pago núm. 33, expedida el 4 diciembre 
1935, por la Delegación de Hacienda de 
•G.ranada. Se le debe reintegrar la suma 
de I03>is pesetas. 
D. Allbertó. Ferrando, López, del regi-
miento Artillería pesada núm. Carta 
de pago número 4.282-A, expedida el 21 
junio 1934, por la Delegación de Hacien-
da de Barcelona. Se le debe reintegrar 
la suma de 2150 pesetas. 
D. Alberto Ferrando Lói^z, del regi-
mieníü Artillería pesada núm. i. Carta' 
de pago núm. 1.84Ó, ex]»dida- el 12 ju-
nio I93'3, por la Delegación de Hacienda 
de Barcelona. Se le debe reintegrar' la 
suma de 2150 pesetas., 
D. Rafael liarte Santana, del regimien-
to Iníantería número 18. Carta de pagó 
núm. 331, expedida el 27 agosto 1934. 
por la Delegación de Hacienda de Ta-
rragona. Se le debe reintegrar la suma 
de 500 pesetíB. 
D. Rafael liarte Santana, -del regimien-
to Infantería número 18. Carta de pago 
t!Úm. 299, expedida el 19 ¿unió 1935, por 
la Delegación de Hacienda de Tarrsgo-
na. Se le deibe reintegrar la suma de Soo 
pesetas. 
,D. Ramón Quintana Colomer, del re-
gimiento Artillería ligera núm. 8. Carta 
de pago núm. 4.868, expedida el 20 julio 
i'933, por la Delegación de Hacienda de 
Barcelona. Se le deibe reinte^ar la suma 
de 187,50 pesetas. 
D. Antonio Moragas Gallisca, del re-
gimiento' Artillería ligera núm. 8. Carta 
de psigo núm. 4.294, exipe-dida el 26 ju-
lio 1934, por la Delegación de Hacienda 
de Barcelona. Se le delbe reintegrar la 
suma de 500 pesetas. 
. D. Antonio Moragas Gallisca, del re-
gimiento Artillería ligera núm. 8. Carta 
de pago núm. 106, expedida el 2 diciem'-
bre 1935. por la Delegación de Hacien-
da de Barcelona. Se le debe reintegrar 
la suma de 500 pesetas. 
D. Juan Malagelada Figa, del regi-
miento Artillería ligera núm. 8. Carta 
•de pago núm. 4.388, ex^dida el 27 ju-
lio 1934;. por Delegación de Hacienda 
de Barcelona. Se le debe reintegrar la 
suma de 162,50 pesetas. 
D. Juan Malagelada Figa, del regi-
miento Artillería ligera núm. 8. Carta 
de pago núm. 532, expedida el 4 sep-
tiemlbre 193'S, ipor la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona. Se le debe reinte-
grar la suma de 162,50 pesetas. 
D. Joaquín Martí Marfá, del regi-
miento Artillería ligera núm. 8. Carta 
de pago núm. 3-5S8, exipedida el 213 mayo 
II934, por la Delegación de Hacienda de 
Barceloim. Se le debe reintegrar la su-
ma de 750 pesetas. 
D. Joaquín Martí Marfá, del regi-
miento Artillería ligera núm. 8. Carta 
de pago núm. 348, expedida el 4 junio 
1935',' por la Delegación de Hacienda de 
Barcelona. Se le debe reintegrar la su-
ma de 750 pesetas. 
D. Jaime Mayol Roca, del regimiento 
Artillería ligera núm. 8. Carta de pago 
número 1.150, expedida el 30 julio I934i 
por la Delegación de Hacienda de Bar-
celona. Se le debe reintegrar la suma de 
500 pesetas. 
'D, Eduardo Labori Falp, del regi-
miento Artillería libera núm. 8. Carta 
de pago núm. 3-392, expedida el 2ir julio 
1934, por la Delegación de Hacienda de 
Barcelona. Se le debe reintegrar la suma 
de 7S0 pesetas. 
D. Eduardo Laibori Fa'lp, del regi-
miento Artillería ligera núm. 8. Carta 
de pago núm. 3-749, ^pedida el 25 mayo 
i93'5," por la Delegación de Hacienda de 
Barceiiona. Se le debe remteg'rar la suma 
de 750 pesetas. 
D. Luis Noguera Sabater, del regi-
miento Artillería .pesada núm. 2. Carta 
de pago núm. 539, expedida el 30 julio 
1934, por la Delegacióri de Hacienda de 
Gerona. Se le debe reintegrar la suma 
de 125 pesetas. 
•D. Alejandro Villarroya Palomer, del 
batallón Zapadores núm. 5. Carta de pa-
go núm. 8s6-A, exjpedida él 28 julio de 
1934, por la Delegación de Hacienda de 
Zaragoza. Se'le debe reinte.grar la suma 
de 18:7,50 pesetas. 
D. Alejand^o Villarroya Palomer, del 
batallón Zapadores núm. 5. Carta de pa-
go núm. 856-A, expedida el 23 diciem-
bre 1935, por la Delegación de Hacien-
•da de Zaragoza. Se le debe reintegrar la 
suma de 187,50 pesetas. . 
D. Antonio Casals Marcén, del bata-
llón Zapadores número 5. Carta de pago 
uúin. 161-B, expedida el 6 j'úlio 1934, 
por la Delegación de Hacienda de Za-
ragoza. Se le debe reintegrar la suma 
de 112,50 pesetas. 
D., Antonio Casals Marcén, del bata-
llón Zapadores número 5. Carta de pago 
número 583-B, expedida el 18 diciembre 
1935, por ¡a Delegaoión de Hacienda de 
Zaragoza. Sé le debe reintegrar la suma 
de 112,50 pesetas. 
• D. Angel Canellas López, del batallón 
Zapadores núm. 5. Carta de pago núme-
ro 268-A, expedida el 10 j.uUo 1934, por 
la Delegación de Hacienda de Zaragoza. 
Se le debe reintegrar la suma de SOO 
pesetas. 
D. Angel Canellas López, del batallón 
Zapadores núm. 5. Carta dé pago núme-
ro 591-B, expedida el 118 diciembre 1935, 
•por la Delegación de Hacienda de Za-
ragoza.. Se le debe reintegrar la suma 
de 500 pesetas. 
D. José María Calvo Martínez, del ba-
tallón Zapadores núm. 5. Carta de pago 
núm. 613-B, ext>edida el 24 julio 1934, 
por la Delegación de Hadenda de Za-
ragoza. Se le debe reintegrar la suma de 
750 pesetas. 
D. José María Cal'vo Martínez, del ba-
tallón Zapadores núm. 5. Carta de pago 
número 813-A, e.xipedicla el 213 diciembre 
1935, por la Delegación de Hacienda de 
Zaragoz'a. Se lé debe reintegrar la suma 
de 750 pesetas. 
D. Jesús Vecino Atienza, del regi-
miento Artillería ligera núm. 11. Carta 
de pago núm. 553, expedida el 30 julio 
1934, por la Ddegac'ón de Burgios. Se 
le debe reintegrar la suma de 121,90 pj. I 
setas. I 
p . Jesús Vecino Atienza, del regí-1 
miento Artillería ligera núm. n. Carta! 
de pago núm. 549, expedida el j i julio! 
1935, por la Delegación de Hacienda de 1 
Burgos. Se le debe reintegrar la smni I 
de -121,90 pesetas. I 
D. Enrique López Márquez, del regi-1 
miento Artillería Montaña núm. 2, Car-1 
ta de pago núm. 77, expedida el 23 ju-1 
ni<^ 1934, por la Delegación de Haden-1 
da de Vitoria. Se le debe reintegrar 1» I 
suma de 250 pesetas. ] 
D. Enrique López Márquez, del regi-J 
miento Artillería Montaña núm. 2. Car-l 
ta de pago núm, 64, expedida el 28 di-1 
ciemibre 1935, por la Delegación de Ha-| 
cienda de Vitoria. Se le debe reintegrar 1 
la suma de 250 pesetas. 1 
"D. Carlos Villota Acha, del batallón I 
Zapadores núm. 6. Carta de pago núme-l 
ro 1.038, expedida el 31 julio 1934, porl 
la Delegación de Hacienda de San S t l 
bastián. Se le debe reintegrar la sumal 
de 243,75 pesetas. I 
D. Carlos ^ Villota Adía, del batallónl 
Zapadores núm. 6, Carta de pago núme-| 
ro 335, expedida el 2ia enero 1936, por i 
la Delegación de Hacienda de San Se-l 
bastián. S í 'le debe reintegrar k smnal 
de 250 pesetas. i 
D; Florentino Casas Fernández, del] 
regimiento Artillería ligera número 13.1 
Carta de pago núm. 496, exepdida el 20! 
julio 1934, por la Delegación de Ha-i 
cienda de Segovia. Se le debe reintegrara 
la suma de 121,88 pesetas. I 
I?. Florentino Fernínde^, 
regimiento Artillería ligera número 13.I 
Carta de pago núm. 452, expedida el i6« 
diciembre 1935, por la Delegación de Ha-i 
cienda de Segovia. Se le debe reintegrar! 
la suma de i'2i,88 pesetas. I 
D. Vicente Arroyo Fernández, dél re-1 
gimiento Artillería ligera núm. 13. Car-,i 
ta de pago núm. 770, expedida el 30 ju- B 
lio 1934, por la Delegación de Hacienda:! 
de Segovia. Se le,debe reintegrar la su-l 
ma de 365,65 wsetas . • 
D. Vicente Arroyo Fernández, dd re-1 
giiniento Artillería ligera núm. 13. Car- l 
ta de pago núm. 542, expedida el 19 di-1 
ciemibre 1935, por la Delegación de Ha-1 
cienda de Segovia. Se le debe reintegrar • 
la suma de 3 6 5 , 6 5 pesetas. . I 
D. Ricardo Alonso Martín, del regi-l 
miento Artillería 'ligera núm. 13. Carta • 
de pago núm. 1114, exipedida el 7 juli® <1 
1934, por la Delegación de Segovia. S e l 
le debe reintegrar la suma de i37,5o P®" I 
setas. I 
D. Ricardo Alonso Martín, del regi-| 
miento Artillería ligera núm. 13. Carta • 
de pago núm. 883, exipedida el 3° 
viembre 1935, por la Delegación de Ha- • 
cienda de S^ovia. Se le debe reintegrar • 
la suma de 137,50 pesetas. I 
D. Antonio de Alvaro Moreno, del re-1 
gimiento Artillería ligera núm. 13- Car- • 
ta de pago núm. 455, expedida d 20 ju- • 
lio 1934, por la Delegación de Hacienda • 
de Segovia. S.e le debe reintegrar la sU- • 
ma de 275 pesetas. • 
D: Antonio de Alvaro Moreno, del re- • 
gimiento Artillería ligera núm. 13- • 
p. o. núm. 137 4 de junio de 1936 567 
[ta de pago ««m. 239, expedida el 10 ju-
ll'o 193S' por Delegación de Hacienda 
|(ie Segovia. Se 'le -debe reintegrar la su-
Ima de 275 Pesetas. 
D. Enrique Alberto!^ Redondo, del re-
(imi'ento Artillería ligera núm. 13. Car-
i de pago núm. 431, .expedida €l 19 f'U-
') 1934, por la Delegación de Hacienda 
. Segovia. Se le debe reintegrar la su-
|ma de 309>38 pesetas. 
D. Enrique Albertos Redondo, del re-
¡íimiaito Artillería ligera núm. 13. Car-
j de pago núm. 449, expedida el i6 di-
Klerabre I93S, por la Delegación de Ha-
cienda de Segovia. Se le debe reintegrar 
lia suma de 309>38 :peseUs. 
D. Ignacio Nart Fernández, del regi-
) Artillería pesada tjúm. 4. Carta 
pago núm-, 473, ep^édida el 24 julio 
JA, por la Ddegación de Hacienda de 
Oviedo. Se le deíbe reintegrar la suma 
pe 750 pesetas. 
0. Ignacio Nart Fernández, 'del regi-
miento Artillería' pesada núm. 4.' Carta 
I p3go núm. 208, expedida el n julio 
|i5i5, por la Delegación de Hacienda de 
ICviedo. Se le debe reintegrar la suma de 
[750 pesetas. 
D. Fernando Canillas Alberti, del re-
íimiento Artillería de Costa número 4 
Carta de pago núm. 188,, expedida el 19 
|ii!io.i934, .por !a Delegación de Mahón. 
pe le debe reintegrar la suma de 206,3.1 
jesetas.. 
D. Francisco Andreu Orfila', del re-
feimieiilo Djsta núm. 4. Carta de pago 
ini, 17..1, expedida el 17 julio 1934, i»r 
Deie!;ación de Hacienda de Mahón. 
í !ü d-^ iie reintegrar la suma de 500 pe-
ías. 
D, Francisco Andreu Orfila, del re-
prniemo Costa núm. 4. Carta de pago 
n. 75, expedida el 4 noviemibre 1935, 
• la Delegación de Hacienda de Ma-
ón. Se le debe reintegrar la suma dfe 
"'t pesetas. 
Gonzalo Florit Cortiella, del regi-
mentó Artillería Costa núm. 4. Carta 
: pago núm. 218,, expedida el 25 julio 
J34, por la Delegación de Hacienda de 
plalión, Se le delbe reintegrar ila suma 
e^ 281,25 pesetas. 
r. Gonzalo Florit Cortiella, del regi-
'^  ento Artillería Costa núm. 4. Carta 
c pago núm. 55, expedida el 4 diciem-
"re 1934. por la Delegación de Hacien-
' de Mahón. Se le debe reintegrar la 
ima de 281,25 pesetas. 
I^íadrid, 30 de n-^yo de 1936.—Casa-
[fi Quiroga. 
Excmo. Sr.: Vistas las instancias 
llovidas por los alféreces de .com-
pito que figuran en la siguiente 
ion, que empieza con D. José Chi-
ego y termina con D. José Soriano 
raez, y teniendo en cuenta que se 
mismos comprendidos en los 
•dr 1 del artículo 26 de la orden 
lin 5 de diciemibre de 1930 
•I". 0. num. 284), he resuelto les sean 
devueltas las cantidades que ingresa-
ron en Hacienda para reducir el' tiem-
po de su servicio en filas, según carta 
de pago cuyas circunstancias se deta-
llan en la relación mencionada. 
, Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIEOGA 
Señores Generales de la primera," segun-
da, tercera, cuarta, quinta, sexta y 
octava divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
RELACION QUE SE CITA 
D. José Chico Regó, del Parque cen-
tral de Automovilismo. Carta,de pago 
núm. 2.130, expedida el 12 julio 1934, 
por la Delegación de Hacienda de Ma-
drid. Se le debe reintegrar la suma de 
187,50 psetas. 
D. 'Victoriano Herce Quemada, del 
Parque central de Automovilisnx). Carta 
de pago núm. 3.661, expedida el 23 di-
ciembre 1935, por la Delegación de Ha-
cienda de Madrid. Se le debfe reinte-
grar la suma de 121,87 pesetas. 
. D. José Domínguez Navarrete, dfel re-
gimiento Infantería núm. 17. Carta de 
pago núm. 863, expedida el 3'o ju^o de 
I9M, por la Detegaciórf de Hacienda de 
Málaga. Se le debe reintegrar la suma 
de 250 .pesetas. 
D. José -Domínguez Navarrete, del re-
'gimiento Infantería núm. 17. Carta de 
pago núm. 622, expedida el 21 junio de 
1935, por la Delegación de -Hacienda de 
Málaga. Se -le debe reintegrar la suma 
de 250 .pesetas. 
D. Manuel Coluibi Cardcina, del bata-
llón Zapadores núm. 3. Carta de pago 
núm. 25, expedida el 2 mayo 1934, por 
la Delegación de Hacienda de 'Valencia. 
Se le debe reintegrar la suma de 500 
pesetas. 
D. Manuel Colubi Cardona, del bata-
llón Zapadores núm. 3. Carta de pa^o r 1 -r-i -iion ¿.apauuicb num. v_cnia -ce uAgo 
"^ r ^ " T ^ núm. 1.816, expedida el 27 noviembre de tral de' Automovilismo. Carta de pago 
núm. 3.576, ej^pedida el zi diciem-bre de 
I93'5, 'Por la Delegación de Hacienda de; ^^^^  
Madi-id. Se le debe reintegrar la suma 
de 187,50 pesetas. 
D. Salvador González de Haro, del 
1935.. por !a Delegación de Valencia. Se 
le debe ..reintegrar la suma de 500 pese-
D. Pedro Parramón Bernat, del cuar-
to Grupo de Intendencia. Carta de pa-
go núm. 2.434, exipedida el I3 diciem-
Parque central de Automovilismo Car- Delegación de Hacien-
ta de pago num. 4.380, expedito el 23 juho i Barcelona. Se le debe reintegrar 
1934, . ^ r la Delegación de Hacienda de, 
Madrid. Se le debe reintegrar la suma j -n ' -r. x j 1 , 
- m fi^ cptcic - - D. Pedro Parramon Bernat, del cuar-
r, c f r- M ^ w ^ 1 to Gruuop de Intenidencia. Carta de pa-
D. Salvador González de Haro,^del expedida el 27 julio 1935, 
Parque central de Auxo.movilismo. Car-j ^^  Delegación de Hacienda de Ta--
ta & pago num. 3-7o6, exiredida el 23, ^ ^ ^^  ¿^^e reintegrar la , suma 
dicicmibre i93'5, por la Delegación de; ° pesetas ' 
Hacienda de Madrid- S e ' k debe reinte-. ^^  
Comandancia de Sanidad Militar. Carta 
de pago núm. 831, e:i^dida el 31 agosto 
1934, por la Delegación de Hacienda de 
Zaragoza. Se le debe reintegrar la suma 
de 500 pesetas. 
D. Carlos Val Soria, de la segunda 
Comanidancia de- Sanidad Militar. Carta 
de pago núm. 533, expedida el 17 junio 
193'S, ipor la Delegación de Hacienida de 
Zaragoza. Se le debe reintegrar la suma 
de 500 pesetas. 
D. Luis González Paracuellos, de la 
segunda Comandancia de Sanidad Mili-
tar. Carta de pago núm. 374, expedida 
el 17 julio 1934, P^0^  la Delegación de 
Hacienda de Teruel. Se le debe reinte-
grar la suma de 562,50 pesetas. 
D. Luis González Paracuellos, de la 
segunda Coinandancia de Sanidad Mili-
tar. Carta de pago núm. 83, expedida el 
7 junio 1935, por la Delegación de Ha-
cienda de Teruel. Se le debe reintegrar 
la suma de 562,50 pesetas. 
_D. Jesús Villaverde Cortezónj del re-
gimiento Artillería ligera núm. 11. Cár-' 
ta de pago núm. 524, expedida el 28 ju-
lio 1934, por la Delegación de Hacienda 
de Burgos. Se le debe reintegrar la su-
ma de 243,75 pesetas. 
D. Jesús Villaverde Cortezón, del re- •  
gimiento'Artillería ligera núm. 11. Car-
grar la suma de 750 pesetas. 
D. Ricardo Garnica López, del Parque 
central de Automovilismo. Carta de pa-
go núm. 487, expedida el 4 julio i934, 
por la Delegación de Hacienda de Aía-
drid. Se le debe reintegrar la suma de 
50Q pesetas. 
D. Ricardo Garnica López, del Parque 
central de Automovilismo. Carta de pa-
go núm. 2.031, expedida el 12 diciembre 
1935, por i a Delegación de Hacienida de 
Madrid. Se le debe reintegrar la'suma 
de 500 pesetas. 
D. José Julián Gc-nzález Valcárcel, 
del Parque central de Automovilismo. 
Carta de pago núm.'2.729, expedida el 
14 julio 1934, por la Delegación de Ha-
cienda de Madrid. S'e le debe reintegrar 
la suma de 750 pesetas. 
D. José Julián González Valcárcel, 
del' Parque central de •Automovilismo. 
Carta .ide pago núm. 2.426, expedida' el 
14 diciembre 193-5, por la Dielegación de 
Hacienda de Madrid. Se le debe reinte-
grar la suma de 7:50 pesetas. 
D. Victoriano Herce Quemada, del 
Parque central de Automovilismo. Carta 
de pago tiúm. 2.724, expedida el 14 pu-
lió 1934, por la Dfelegación de Hacien-
da de Maldrid. Se le debe reintegrar la 
suma de 1211,88 pesetas. 
568 4 de juaio de 1936 D. O. niim. 127 
ta de pago núm. 476, expedida el 24 di-
ciembre I93'S, 'por la- Delegación de Ha-
cienda de Burgos. Se le debe reintegrar 
la suma de 243,75 pesetas. 
D. Ramón Ruiz de Gordejuela Diago, 
del regimiento Artillería ligera núm. 12. 
C&rta de pago uúm. 667, expedida el 26 
julio 1934 por la Delegación 'de Ha-
cienda de Logroño. Se le debe reinte-
grar la suma de 1215 pesetas. 
D. Ramón Ruiz de Gordejuela Diago, 
iel regimiento Artillería ligera núm. 12. 
Carta de-pago núm. 772, expedida el 20 
iiciemlbre 1935, ,p<jr la Delegación de Ha-
lienda de Logroño. Se le debe feinte-
{rar la suma de 125 pesetas. 
D. Arturo Oses Medrano, del regi-
miento Artillería ligera núm. 12, Carta 
de pago núm. 795, expedida el 30 julio 
1934, por la Delegación de Hacienda de 
Logroño. Se le debe reintegrar la suma 
de 325 pesetas. 
D. Arturo Oses Medrano, del regi-
miento Artillería ligera núih. 12. Carta 
de pagp núm. 8213, expedida el 21 diciem-
bre I93.5, por la Delegación de Hacien-
da de Logroño. Se le debe reintegrar la 
suma de 225 pesetas. 
D. José Medel Terrero, del regimien-
to Artillería ligera núm'. 12. Carta de 
pago iiúm. 635, exwdida el 24 ¿ulio de 
1934, por la Delegación de Hacienda de 
Logroño. Se le debe reintegrar la suma 
de 750 pesetas. 
D, José Medel Terrero, del regimien-
to Artillería ligera núm'. 12. Carta de 
pago núm. 761, expedida el 20 diciem-
bre 1955. por la Delegación de Hacien-
da de Logroño. Se le debe reintegrar la 
suma de 750-pesetas. 
D. Hilario Martínez. Ballesteros As-
pellániz, del regimiento Artillería ligera 
núm. 12. Carta de pago núm. 129, ex-
pedida el 38 agosto 1034, por la Delega-
ción de Hacienda de Logroño. Se le de-
be reintegrar la suma de soo pesetas. 
D. Hilario Martínez Ballesteros As-
peUániz, del regimiento Artillería ligera 
núm. 12. Carta de pago núm. 100, exipe-
dida el 4 diciembre 1935, ¿or la Dele-
gación de Hacienda de Logroño. Se le 
debe reintegrar la suma de 500 pesetas. 
D. Victoriano Sáenz de Navarrete y 
Ruiz, del regimiento Artillería ligera nú-
mero 12. Carta de pago núm.' 794, ex-
pedida el 30 julio 1934, por la Delega-
ción de Hacienda de Logroño. Se le de-
be reintegrar la suma de 140.65 peáetas 
D. Victoriano Sáenz de Navarrete y 
Ruiz, del regimiento Artillería ligera nú-
mero 366, ex'pedida el 12 diciembre de 
I93S, por la Delegación de Hacienda de 
Logroño. Se le debe reintegrar la suma 
de 140,65 pesetas. 
D. José y i l a Campión, del batallón 
Zaipadores núm. 6. Carta de pagó núme-
ro 982, expedida el 30 julio 1934, por 
la Delegación de Hacienda de San Se-
bastián. Se le debe reintegrar la suma 
de 206,25 pesetas. 
D. José Vila Canipión, del batallón 
Zajpadores núm. 6. Carta de pago núme-
ro 685, expedida el 23 diciembre 1935, 
por la Delegación de Hacienda de San 
Seibastián. Se le debe reintegrar la suma 
de 206,25 pesetas. 
D. José Antonio Ugalde Beain, del ba-
tallón Zaipadores núm. 6. Carta de pago 
núm.' 378, expedida el 17 mayo 1934. 
por la Delegación de Hacienda de San 
Sebastián. Se le debe reintegrar la su-
ma de 750 pesetas. 
D. José Antonio Ugalde Beain, del ba-
tallón Zaipadores núm. 6. Carta de pago 
núm. 506, exipedida el 30 agosto I93S. 
por la Delegación de Hacienda de San 
Sebastián. Se le debe reintegrar la su-
ma de 750 pesetas. 
D. Sigifredo Mufiiz Menénidez, del 
batallón Zapadores número 8. Carta de 
pago núm. 377, expedida el 30 julio de 
1934, por la Delegación de Hacienda de 
•Gijón. Se le debe reintegrar la suma 
de 750 ^setas. 
D. Sigifredo Muñiz Menéndez, del 
batallón Zapadores-número 8. Carta de 
pago núm. 377, expedida el, 23 diciem-
bre 1935, por la Delegación de Hacienda 
de.Gijón. Se le debe reintegrar la suma 
de 750 pesetas. 
D. Ildefonso Guerrero Sandino, del 
Parque central de Automovilismo. Gar-
fa de ¡pago ,núm. 3.221, expedida el 18 
junio 1934, por la Delegación de Ha-
cienda de Madrid. Se le debe reintegrar 
la suma de 7S0 pesetas. 
D. Ildefonso Guerrero Sandino, del 
Parque central de Automovilismo. Car-
ta de .pago núm. 3.082,, expedida el 19 
diciemibre 1935, por la Delegación de 
Hacienda de Madrid, Se le debe reinte-
grar la suma de 7So pesetas. 
D.. José Luis García Brccars, del Par-
que central de Automovilismo. C^rta de 
pago núm. 4.92'3, expedida el 27 junio 
1934, -por la Delegación de Hacienda de 
Madrid. Se le debe reiíitegrar la suma 
de 500 pesetas. 
D. José Luis García Brccars, del Par-
que centrai de Automovilismo. Carta de 
pago núm. 3.669, expedida el 23 diciem-
bre I93'S, por la Delegación de Hacien-
da de Madrid. Se le debie reintegrar la 
suma de 500 pesetas. 
D. Jorge' Soriano SánAez, del Par-
que central de Automovilismo. Carta de 
pago núm. 4.885, e j ^ d i d a el 31 mayo 
1934,- por la Ddegacióo de Hacienda de 
Madrid. Se le debe reintegirar la suma 
de 281 .a-S pesetas. 
D. Jorge Soriano Sáncbez, del Par-
que central de Automovilismo. Carta de 
pago núm. 459. exipedida él 4 diciembre 
1935, por la Delegación de Hacienda de 
Madrid. Se le debe reintegrar la suma 
de 281,25 pesetas. 
Madrid, 30 de mayo de 1936.—(Casa-
res Qüiroga. 
S E G U N D A S E C C I O N 
D E S T I N O S 
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por onden circular de 10 
de marzo último (D. O. núm. 60); he re-
suelto designar como Profesor de las 
clases de "Equitación (i.°, 2.° y 3.0 cur- H 1 
sos)", en la Escuela Superior de Guma, • ' 
al teniente coronel de CABALLERIA 
D. Fernando Arroyo E t o , con destino en • t 
la Escuela ^e Aplicación de Caballería y • i 
de Equitación del Ejército. 
Lo comunico a V . E. para s-u conoci-
miento y cumplimiento. Madrid,' 2 de B '' 
junio de 1936. • ^ 
CASASES QOIHOGA 
Señor General de la primera división or-
gMiica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Dirección General de Aero-
náutica 
OiPO'SICIONES 
Excmo.. Sr . : De conformidad conloé 
propuesto por la Junta Central de Aero-
puertos, he resuelto la provisión de una : 
plaza de oficial de Tráfico aéreo en el 
Aeropuerto de Marilses (Valencia), coa 
la remuneración anual de cuatro mil pe-
setas (4.000), con-yocándose "por esta or- ! 
den el oportuno concurso-oposición que j 
habrá de celebrarse conformé a las bases 
siguientes: 
,1.® En virtud del acuerdo tomad); 
por la Junta Central de Aeropuertos, en : 
sesión de 23 de mayo' de 1936,^  se al 
por la misma Concurso-oposición para, 
proveer la plaza de oficial de Tráfico del 
Aeropuerto Nacional de Valencia (üs-
nises), con la remuneración de .4.000 pe-
setas anuales, pagalderas por meses ven-
cidos y sometidos al descuento del Im-
puesto de Utilidades que marca la Ley. 
2.® Podrán concursar la plaza todos 
los españoles mayores de veinticinco 
años y menores de cuarenta, sin ant^ e-
dentes penales, cuyos extremos acreditó-
rán por la correspondiente certificación 
del Registro de Nacimientos y 
de Penales, y que hayan cumplido sus 
deberes militares. 
3.®. Sei'á condición indispensable P»' 
ra la obtención de la p l a z a , p e r f e c t o 
conocimiento de Mecanografía, Francés, 
redacción de documentos oficiales, y co»" 
cimientos del Reglamento de Navegación : 
aérea de la C. I. N. A. y del Regla-
mento de Navegad én aérea nacional. 
4."' Serán condiciones preferentes para-
la resolución del concurso el conocimiento 
de otros idiomas extranjeros y .acfea'™ 
méritos aeronáuticos o la práctica a 
servicios prestados en cualquiera de las 
ramas de la Aeronáutica. 
5.^ los aspirantes deberán disf™'®?' 
de buena salud, lo que acreditaran nW" 
diante certificada expedido por el ssrv 
CÍO médico del Aeropuerto. 
6.^ Los extremos que se rtfietef a
D- O. núm. 127 4 de junio de 1936 569 
los artículos 3 ° y 4° deberán acreditarse 
medíante examen ante un Tribunal de-
signado por la Junta Central de Aero-
(puertos. El fallo de este Tiribuiial será 
inapelable y la plaza podrá declararse de 
sierta. 
I 7.® El nombramiento que recaiga se-
rá provisional y, transcurridos tres me-
ses de su desemipeño y previo informe fa-
[voraible del Jefe del Aeropuerto, se ele-
Ivará a definitivo. 
8.^  El empleado así nombrado, des-
emipeñará su cargo a las órdenes del 
Jefe del Aeropuerto Nacional de Valen-
cia (Manises), acudiendo a la oficina si-
tuada en el citado Aeropuerto a las 
horas que por dicho Jefe.se le señalen. 
9.® Las instancias dirigidas al Señor 
Presidente de la Junta Central de Aero-
puertos, se admitirán en la Secre.taría 
de dicha Junta, Magdalena, 10, hasta 
veinte días después de publicadas estas 
bases en la Gaceta de Madrid, todos los 
días laborables de diez' a doce. 
LX3 comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
mayo de 1936. 
CASARES QOIROGA 
Señores Director General de Aeronáutica 
y Presidente de la Junta Central de 
Aeroipuertos. 
DISPOSICÍONES DE OTROS M5N8STERIOS 
ORDENES 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
Exorno. Sr.: Vista la propuesta for-
l mulada por V. E. en scilicitud de que se 
¡declaren de utilidad pública, a los efectos 
I dé adquisición por expropiación, dos par-
l celas de terreno comprendidas en la zo-
[na de asentamiento de una batería para 
[cuatro cañones de 15,24 centímetros, en 
Punta Herminia (Coruña), a cu5'a su-
fperficie se pretende ampliar la expro-
[piación ya aprobada por orden de esta 
I Presidcncia cle 3 de noviembre de 1932, 
I publicada en .la Caceta de Madrid nú-
jmero 318 del mismo año, comprendiendo 
[dichas parcelas una extensión r>uperficiál 
I de 21.441 metros cuadrados y 2.664 me-
tros cuadrados, respectivamente, y sien-
(do sus propietarios: de la primera, don 
Antonio Vázquez Rodríguez, domicilia-
I do en la calle Ancha de San Andrés, 
número 4, en La Coruña, y de la se-
gunda, D. Aurelio Fernández Alorales, 
con domicilio en la calle de Linares Ri-
I vas, números 41 y 42, de la propia ca-
; pital, siendo el valor asignado a los men-
j donados terrenos de 0,30 pesetas por 
[ metro cuadrado, y teniendo los siguien-
I tes límites: la primera parcela, al Nor-
te, con el m'ar; al Sur, con propiedades 
, de doña Adela Burgeal Vázquez, doña 
Consuelo La Fuente y viuda de D. To-
ribio Salvadores, y con el mar; al Este, 
con propiedades de D. Aurelio Fernán-
dez Morales 'y con el mar, y al Oeste, 
con el mar, y la segunda parcela, al 
fsorte, con el mar; al Sur, con la finca 
amcr:onnente relatada,- próipiedad de don 
•-Antonio Vázquez-' Rodríguez; al Este, 
con el mar y con la" finca "repetida, y al 
Ueste, con la misma finca. • 
.Vistos el artículo 44 dé la Constitu-
ción de la República, el 349 del Código 
civil, i.o y 2." de la ley de Expropia-
aon de inmuebles en la Zona militar de 
tostas y Fronteras de 15 de mayo de 
1902, 2° del Reglamento para la aplica-
ción de la misma de 12 de noviembre de 
y la real orden comunicada por 
«ta Presidencia en de septiembre 
Ce 1920; y 
\ . Considerando que la adquisición de 
os terrenos cuya expropiación se pre-
tende ha sido estimada por V. E. nece-
saria y conveniente para el Estado, que 
éstos se hallan enclavados en la Zona 
militar de Costas y Fronteras j riue - se 
determina claramente su situación, ex-
tensión, límites y precio: 
Considerando que dicha propuesta de 
expropiación no es sino una ampliación 
a la autorización ya aprobada en 3 de 
noviembre de 1932 y publicada en la 
orden de esta Presidencia del Consejo 
de Ministros: 
Considerando que aparecen cumplidos 
en el expediente los - requisitos exigidos 
para esta cíese de expropiaciones, 
Esta Presidencia, en cumplimiento de 
acuerdo del Consejo de Ministros, se 
ha servido aprobar la expropia-.ión de 
las dos parcelas de terreno cuyos lími-
tes y situación quedan descritos, y que 
'esa declaración surta todos efectos de 
la utilidad pública. 
Lo digo a V. E. para su conocimiento 
y efectos. Madrid, 26 de mayo de 1936. 
CA. -IKZS QUIRÍJGA 
Señor Ministro do la Guerra. 
Excmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada por V. E., en solicitud de que 
se declare de utilidad pública, a los 
efectos de expropiación, una parcela dé 
terreno que se estima necesaria para el 
asentamiento' de! edificio de alojamiento 
del personal de la Batería de 15,24 cen-
tímetros, en Monticaño (Coruña), com-
prendiendo una extensión superficial de 
^630,00 metros cuadrados de monte pi-
nar, propiedad' actualmente de D". Enri-
que Calviño Cambón, domiciliado en La 
Coruña; siendo el valor asignado a di-
cha parcela de ocho céntimos por metro 
cuadrado, y debiendo indemnizarse al 
propietario por la corta de los árboles 
a razón de 1,25 pesetas cada uno, y por 
las cercas de piedra y de alambre exis-
tentes, y lindando la repetida parcela: 
al Norte, con más terreno de la fiica 
total; al Sur, con la carretera militar i 
Monticaño y con más terreno de la fin-
ca total a que pertenece; al Este, con 
más terreno de la finca total, y al Oeste, 
con la carretera militar a Monticaño y 
con más terreno de la finca total: 
Vistos el artículo 44 de la Constitu-
ción de la República, el 349 del Código 
civil; i.° y 2° de la ley de expropia-
ción de inmuebles en la Zona militar de 
Costas y Fronteras, de 15 de mayo de 
1902; 2° del Reglamento para la apli-
cación de la misma, de 12 de noviembre 
de 1902, y la real orden comunicada 
por esta Presideíicia del Consejo de Mi-
nistros de i.° de septiembre de 1920: 
Considerando que la adquisición de • 
los terrenos cuya expropiación se pre-
tende ha sido estimada por V. E. ne-
cesaria y conveniente para el Estado; 
que éstos se hallan enclavados en la 
Zona militar de Costas y Fronteras, y 
que se determina claramente su situa-
ción, extensión, límites y precio: 
Considerando que aparecen cumplidos 
en el expediente los requisitos esigidos 
para esta clase de expropiaciones, 
Esta Presidencia, en cumplimiento del 
acuerdo del Consejo de Ministros, se ha 
servido aprobar la expropiación de la 
parcela de terrena cuyos límites y si-
tuación quedan descritos, y que esa de-
claración surta todos los efectos de la 
utilidad pública. 
Lo digo a V. E. para si: conocimiento 
.y efectos consiguientes. Madrid, 26 . de 
maj'o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Ministro de la Guerra. 
(De la Gacela núm. 149.) 
Ministerio de Hacienda 
Excmo. Sr.: El propósito del Gobier-
no de disminuir en todo' cuanto no sea 
consecuencia de necesidades ineludibles 
la realización de pagos en el extranjeru 
ha inducido al Consejo dé Ministros a 
acordar, a propuesta de este' Ministino: 
i.° Por todos los Departamentos mi-
nisteriales, sin excepción, se limitarán 
las adquisiciones de efectos y material 
en el extranjero en cuanto no responda" 
a necesidades imprescindibles de los ser-
vicios o puedan ser causa de ientorpeci-
miento en la marcha de los Estableci-
mientos que de ellos .dependan, oyendo 
previamente, en las que se acuerde rea-
lizar, a los Ministerios de Industria y 
Comercio y de Hacienda. 
2° En igual forma se limitarán las 
misiones o comisiones al extranjero, y 
i-í. 
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las que, no obstante esta limitación, se 
acuerde, se dispondrán,- por lo que a la 
cuantía de los viáticos y dietas se re-
fiere, con sujeción a los preceptos del 
artículo 9.° del decreto de 28. de sep-
- tiembre de 1935. < 
Madrid, 2 de junio de. 1936. 
ENKIQUE RAMOS 
Señor Presidente del Consejo de Minis-
tros y demás señores Ministros. 
(De la Gaceta núm. 155.) 
Ministerio de la Goberna'-
ción 
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir el empleo superior in-
mediato e ingreso en la Guardia Civil, 
con la efectividad que a cada uno se le 
asigna, a los jefes, oficiale's y suboficiales 
comprendidos en la siguiente relación, 
que principia con D. Francisco Brotóns 
Gómez y termina con D. Félix Velando 
Gómez, los cuales son los más antiguos 
de su clase, se hallan -declarados aptos 
para el ascenso y reúnen las condiciones 
prevenidas. 
Lo digo a V. E. para su conocimiento 
y efectos. Madrid, 2 de junio de 1936. 
JUAN MOLES 
Señores Ministro de la • Guerra e Ins-
. pector general de la Guardia Civil. 
RELACIÓN 'QUE SE CITA 
A coronel 
D. Francisco Brotóns Gómez, del 6.° 
Tercio, en plaza de superior categoría. 
con efectividad de 15 de mayo de 1936. 
D. Mario Juanes Clemente, del io.° 
Tercio, en plaza de superior categoría, 
con, efectividad de 21 de mayo de 1936. 
A teniente coronel 
D. Manuel Piza'rro Cenjorj de super-
numerario sin sueldo en Málaga, con 
efectividad de 15 de mayo de 1936. 
D. José Bustos Zárate, de primer,je-
fe del Parque Móvil, en plaza de su-
perior categoría, con efectividad- de 15 
de mayo de 1936. 
D. Félix Gabari Hortet, de "Al ser-
vicio , de., otros Ministerios", con efecti-
vidad de 21 de mayo de 1936. 
D. Dionisio Mamblóna Martínez, de 
primer jefe de la primera Comandancia 
del 14.° Tercio, en plaza de superior 
categoría, con efectividad de 21 de ma-
yo de 1936. 
A comandante 
D. Rafael Fernández de Vega Soto, 
de la Camandancia de Huesca, con efec-
tividad de 15 de mayo de 1936. 
D. Pedro Barcina del Moral, de U 
primera Comandancia del 4.° Tercio, 
con efectividad de 21 de mayo de 1936. 
A capitán -
D. Miguel Amezcúa Lanzas, de la Co-
mandancia de Jaén, con efectividad de 
IS de mayo de 1936. 
D. Federico Palacios Varela, del 14.' 
Tercio, con efectividad de 21 de mayo 
de 1936. 
D. Federico Laguna Alvarez, , de la 
Comandancia de Zaragoza, con efecti-
vidad de 26 de mayo de 1936. 
D. Francisco García Alted, de la Co-
mandancia de Málaga, 
de 29 de mayo de 1936. 
c o n efectividaa 
A teniente 
D. Víctor Cilleruelo García, de la Co-
mandancia de Alava, con efectividad de 
2 de junio de 1936. 
D. Eloy García Yagüe, de la Coman-
dancia de Soria, cpn efectividad de 2 
de' junio de 1936. 
Ingreso 
D. José Guerra Pérez, del Cuerpo de 
Seguridad en la provincia de Madrid, 
con efectividad de 2 de junio de 1936. 
D. Francisco Ruano Beltrán, del re-
gimiento Infantera León núm. 6, con 
efectividad de 2 de junio de 1936. 
A alféres 
D. José Ripoll Pallarés, del 19.° Ter-
cio, con efectividad de 2 de junio 
de 1936. 
D. Felipe Valero Martín, de la. Co-
mandancia de Salamanca, con la misma. 
D. Fernando Sánchez Parra, del 19.° 
Tercio, con la misma. 
D. Jacinto Barceló OchogSvía, del ig.° 
Tercio, con la misma. 
D. Gabriel Uralde Imaz, de la Co-
mandancia de Alava, con la misma. 
D. José Lombarte Gazulla, dé la Co-
mandancia de Teruel, con la misma. 
D. Eduardo Julio de los Santos, del .'J 
4.° Tercio, con la misma. 
.' D. Félix Velando Gómez, de la^  Co-
mandancia de Albacete, con la misma. 
(De la Gaceta núm. 155.), 
MADRID.—If 'PEENTA r 'i-í'.?--.' 
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